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Source of information in advancing Knowledge about ‘Mens rea’
Vincenzo Mastronardi, Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT)
Simone Montaldo, Università Tor Vergata Roma
room a7         VUlNeraBle PoPUlatIoNS II:
coNSIDeratIoNS WHeN WorKINg WItH coMPleX
aND VUlNeraBle PoPUlatIoNS IN HIgH StaKeS
forUMS 
assessment of Parents with Complex Needs in Child Protection
Cases that respects the human Dignity of the Parent
Jacqueline Pei, University of Alberta
Comprehensive and responsive Engagement-oriented Psychological
assessment with Vulnerable Youth
Elizabeth Carlson, University of Alberta









The Therapist’s role in Family Court Proceedings with Young
Children
Karen Nielsen, Athabasca University
Considering responses to Siblings in Care
Brendon Pratt, University of Alberta
Therapist as Ethical attachment Figure
Roger Ogden, iHuman Youth Society
room a8         (tJ) focUSINg oN tJ reSearcH aND eMPIrIcal
aPProacHeS
Benefits and risks of Data analytics in Judicial Supervision:
a Therapeutic Jurisprudence analysis
Nigel St. John Stobbs, Queensland University of Technology
Voice, Validation, and Voluntary Participation for Juveniles:
Putting the Three Vs to the Test
Bernard P. Perlmutter, University of Miami School of Law 
Therapeutic outcomes for Domestic Violence Tort Plaintiffs 
Camille Carey, University of New Mexico School of Law 
room a9         (tJ) IStJ – oUtreacH coMMIttee 
room aM       MeDIcal etHIcS II: MeDIcal etHIcS
IN a DeMocratIc SocIetY: a MoDel aND realItIeS
of etHIcS eDUcatIoN aND etHIcS coMPeteNce 
Ethical Competence of Medical Professionals as Moral Judgment
Paweł Łuków, University of Warsaw
What Ethics Teachers Teach Polish Medical Students?
Emilia Kaczmarek, University of Warsaw
The Ethical Competences of Medical Professionals in Poland
Jakub Zawiła-Niedźwiecki, University of Warsaw
Evaluation Scales in Search of Scientific Evidence in Judicial
Processes: an Ethical Behavior indispensable for Forensic Experts
Giuseppe Mastronardi, Politecnico di Bari, Bari, Italy 









room 18/C       reProDUctIVe HealtH I: acceSSINg
reProDUctIVe HealtH SerVIceS IN aUStralIa 
Between rocks and hard Places: The Lived Experience of
Third-Party reproduction and Mismatched regulatory Frameworks
Anita Stuhmcke, University of Technology Sydney
Surrogacy in australia: Enforced altruism’s Market Failures
Jenni Millbank, University of Technology Sydney
Legislating for health and Well-Being: The Case of australia’s Safe
access Zones
Tania Sandra Penovic, Castan Centre for Human Rights Law, Victoria, Australia 
Law, Politics, and the Criminalization of abortion
Bronwyn Naylor, RMIT University 
To What Extent Does australian Law and Practice Facilitate a
Woman’s right to Terminate a Pregnancy?
Ronli Sifris, Monash University 
room 19/a      HealtH etHIcS aND regUlatIoN 
international oversight regulation of health Professionals: it’s Time! 
Kenneth Bruce Agar-Newman, Victoria Coalition for the Survivors of
Torture, Victoria, Canada 
Mental health Legislation and Eugenic Thought in Modern Japan 
Akira Hashimoto, Aichi Prefectural University
Lack of Third Party Perspective in Ethical Guidelines for research 
Elisabeth Karlsson, Karolinska University Hospital, Solna, Sweden
Genetic risk of Psychiatric Disorder: Ethical and Legal obligations
to Disclose
Teneille Ruth Brown, University of Utah, College of Law
Nurse’s Experiences of investigation for allegations of
Unprofessional Conduct 
Diane Kunyk, University of Alberta









room 19/B       tHe PreSUMPtIoN: race aND INJUStIce IN tHe
UNIteD StateS 
The Presumption 
Donald M. Jones, University of Miami 
intersectionality and race 
Barbara Arnwine, Columbia Law School 
influence of Music on Presumption and Perception
Donald G. Harrell, University of Central Florida 
room 21          fIlIcIDe: aN INterNatIoNal reVIeW 
Literature review - Why and how do Mothers Kill?
What do we Know till Now…. 
Vivek Bisht, Essex Partnership University NHS Foundation Trust (EPUT),
Wickford, UK
Filicides: Characteristics of Victims and Typologies 
Paula Murphy, St Andrews Health Care, Northampton, UK 
The role of Mental Disorders & Legal Defences available to
Mothers 
James Lee, Oxleas NHS Foundation Trust, London, UK 
Managing Women Who have Killed their Children in a hospital
Setting 
Liam Dodge, Oxleas NHS Foundation Trust, London, UK 
room 22          roYal coMMISSIoNS IN aUStralIa: tHeIr
reSPoNSeS to cHIlD aND faMIlY VUlNeraBIlItY 
Cultural healing for aboriginal Survivors of institutional Child
Sexual abuse 
Margarita Frederico, La Trobe University
Childhood, Youth offending, and Family Violence:
Victimization and Vulnerability
Rosemary Sheehan, Monash University









The impact of the royal Commission on the Safety of Children in
residential Care
Megan Van Den Berg, Victorian Aboriginal Child Care Agency (VACCA),
Melbourne, Australia
The Stories of aboriginal Survivors:
The royal Commission’s Examination of Child Sexual abuse
Maureen Long, La Trobe University
implementing Effective Therapeutic Practice:
Translating organizational Culture into Child Safe Practice 
Prue Atkins, La Trobe University
MONDAY, JULY 22nd, 2019
4:35 PM – 6:30 PM
room a3         VUlNeraBle PoPUlatIoNS III:
VUlNeraBIlItIeS of tHoSe We SerVe 
Skinny Blues: Women’s relationships with Their Bodies that inspire
Eating Disorder Development
Kathryn Dawn Weaver, University of New Brunswick 
Experiences of inpatient Palliative Patients with Equine Therapy
Krisandra Jean Cairns, University of New Brunswick
Balancing Patient rights with Safety obligations:
a Protective Empowering approach in Three acute Mental health
hospital Settings
Rosalina Fiorino Chiovitti, Humber Institute of Technology & Advanced
Learning
When Vulnerabilities Collide: reaching out to Diabetic Soles
Tracey Rickards, University of New Brunswick
Experiences of Vulnerability among hiV-Positive Women Who
Enter Canada as asylum Seekers or refugees
Donna Bulman, University of New Brunswick









room a5         DecISIoN MaKINg aND cogNItIVe oUtcoMeS IN
elDerlY PatIeNtS at eND of lIfe aND DUrINg
aNeStHeSIa aND SUrgerY 
Creating a Good Death: Lessons from Japan 
Nancy Jecker, University of Washington
Physician assisted Suicide and Euthanasia:
Legal and Ethical Perspectives from the United States 
Gail Ann Van Norman, University of Washington 
Postoperative Cognitive Dysfunction:
an additional Challenge to ill Geriatric Patients 
Christopher Hughes, Vanderbilt University 
organ Transplantation and Geriatric Patients:
Challenges for recipients and for organ availability and Procurement 
Michael J. Souter, University of Washington 
is There Such a Thing as ‘Too old for Surgery?’ Frailty and
outcomes Following anesthesia and Surgery 
Itay Bentov, University of Washington 
room a6         retrYINg leoPolD aND loeB:
a NeUroPSYcHologIcal PerSPectIVe 
retrying Leopold and Loeb: a Neuropsychological Perspective
David Lewis Shapiro, Nova Southeastern University
Cautions in the Use of Neuropsychological Findings in Court
Charles Golden, Nova Southeastern University 
Neuropsychology and Neuroimaging: implications for Mental health
Courts and Therapeutic Justice
Karen Shatz, Barry University 
DiSCUSSaNT
Ginger Lerner-Wren, Judge, Broward County, United States









room a7         MeDIcal etHIcS III: tHe coNScIeNce of HealtH
ProfeSSIoNalS aND tHe PrerogatIVeS of tHe
State: BalaNcINg rIgHtS aND DUtIeS IN tHe face
of coNtroVerSIal MeDIcal PractIceS 
humanizing Treatment of Dying Patients in the iCU:
Fulfilling the Duty to Care Without intending Death
E. Wesley Ely, Vanderbilt University Medical Center
No Neutral Space: Medical Practice and Moral Foundations
Ewan Goligher, University of Toronto
Concepts of health and Questions of Conscience:
Engaging the Prospect of a Widening Moral Gap in the health
Professions
Lauris Christopher Kaldjian, University of Iowa
The Legal Treatment of Moral Complicity
Robert Miller, University of Iowa
international Legal Protections for Conscientious Practice in health
Care
Teresa Collett, University of St. Thomas School of Law
room a8         aDDreSSINg SeXUal VIoleNce oN a UNIVerSItY
caMPUS 
Understanding the Policy and Legal Framework 
Mayo Moran, University of Toronto 
Challenges associated with administering of Sexual Violence and
anti-harassment Policies in a University Context 
Kelly Hannah-Moffat, University of Toronto 
addressing Sexual Violence with Faculty 
Sioban Nelson, University of Toronto 
Sexual Violence Education in a Digital World 
Cheryl Regehr, University of Toronto 
Sexual Violence Climate Surveys and Government accountability
Sandy Welsh, University of Toronto









room a9         legal aND etHIcal DIMeNSIoNS of PatIeNtS’ rIgHtS 
reform Without rights? 
Nicole Huberfeld, Boston University 
Mental health Patients’ rights 
Joao Valente Cordeiro, Nova University of Lisbon 
Policy Consequences of New research on health Cost inflation in
the U.S. 
Neil Buchanan, George Washington University Law School 
addressing the real Connection Between Mental health and
Gun-related Mortality: Suicide, Extreme risk Protection orders,
and Civil Commitment 
Michael Ulrich, Boston University School of Public Health 
Suicide and the Law 
Paula Lobato Faria, Universidade Nova de Lisboa 
Employee Mental health and Workplace Wellness Programs 
Wendy K. Mariner, Boston University 
room aM       reProDUctIVe HealtH II:
PUBlIc PolIcIeS of reProDUctIVe HealtH 
a Principle of interdependency: Care Ethics and Public health
recommendations in reproductive health 
Georgina Campelia, University of Washington
reproductive injustice: Examining Disparities in african american
infant and Maternal Mortality
Cheryl E. Amana Burris, North Carolina Central University School of Law
Breastfeeding and Marijuana Use:
a Medical and Ethical analysis of Policy 
Marielle S. Gross, Johns Hopkins University
harming: remedying Fertility Clinic Mistakes
Lewis Cornell Browne, Cleveland State University 
Legal and Ethical issues in Fetal alcohol Spectrum Disorders 
Yasmin Senturias, Atrium Health, Charlotte, USA 









room 18/C      feMale offeNDerS IN tHe crIMINal JUStIce
SYSteM II 
Pathways to Prison:
The impact of Domestic abuse on Women Prisoners in oregon
Mark Leymon, Portland State University
The Psychopathology and adjustment reaction of Female offenders
and the implications of Jail Versus Prison incarceration 
Kayleen Islam-Zwart, Eastern Washington University
Young Women Detained: Needs and Services in England and Wales 
Annie Bartlett, St George’s, University of London
Navigation Towards resources of Choice? resilience, Complexity
and recovery: Towards an Understanding of how the Lived
Experience of Women, Who have offended, Can Be Used to inform
Service Delivery Within the Criminal Justice System
Rebecca Gomm, Middlesex University
room 19/a      ISSUeS of PoWer aND coMPlIcItY IN PSYcHIatrY
aND BeYoND 
Learning from resistance and resilience from the Shoah to Today’s
Bioethical Dilemmas 
Harold J. Bursztajn, Harvard Medical School 
autonomy and Coercion in Forensic Treatment:
a Case-Based Discussion 
Simha Esther Ravven, Yale School of Medicine
The Current US Presidency and the Complicity of the american
Psychiatric association 
Bandy Lee, Yale School of Medicine 
insights from the holocaust and the New Brain Sciences about
Complicity, Collusion, and Collaboration 
Heidi Miriam Ravven, Hamilton College 
Physicians’ Duties in Times of “Ethnic Cleansing” 
Ivana Viani, Harvard Medical School 









room 19/B      (tJ) JaPaNeSe WaY of tHeraPeUtIc JUrISPrUDeNce;
eVolVINg of tJ-BaSeD reforMS aND crItIcISM 
The Current Movement of rehabilitation oriented Policy and
Criticism in Japan
Makoto Ibusuki, Seijo University
on the Necessity for Combining Therapeutic Justice with Clinical
Family Work regarding of Child abuse and Domestic Violence
Tadashi Nakamura, Ritsumeikan University
Therapeutic Jurisprudence and Gendered Justice
Hiroko Goto, Chiba University Law School
What is the aTa-net and Why Do We Need it in Japan? The
implementation of a recovery Circle in Japanese Society for a
Variety of addiction Behaviours
Shinichi Ishizuka, Ryukoku University
Legal advocates for Therapeutic Justice
Naomi Sugawara, Attorney-at-Law, Tokyo, Japan 
room 21          tHe SecoND-PerSoN PerSPectIVe IN MeDIcINe aND
BIoetHIcS 
Second-Person relations and the Scope of the Bioethical
Community 
Audra Goodnight, Villanova University 
The Second-Personal Phenomenology of the Doctor-Patient
relationship 
Jeffrey Bishop, Saint Louis University 
Well-Being in Bioethics and Medical Practice 
Matthew Shea, University of California, Los Angeles 
The Metaphysics of the i-You Doctor-Patient relation 
James Kintz, Saint Joseph’s College 









room 22          PrISoNer releaSe I: eMergINg PerSPectIVeS oN
effectIVe PrISoN-to-coMMUNItY traNSItIoNS 
a randomized Clinical Trial Pilot Study of SUPPorT for returning
inmates
Bradley Ray, Indiana University
hope, identity, and Self-Efficacy: Underlying Mechanisms of
recovery and Desistance Guiding Community reentry from Prison
for Persons with Mental illnesses
Stacey Barrenger, New York University
College in Correctional Custody: Does it Count?
Stephanie Hartwell, Wayne State University
Using Prison health and Mental health Service: Perspectives from
Formerly incarcerated adults with Serious Mental illnesses
Kelli Canada, University of Missouri









Università degli Studi Internazionali di Roma
TUESDAY, JULY 23rd, 2019
9:00 AM – 10:55 AM
room a3         MeDIcal DIScloSUre: eXPlorINg tHe teNSIoN
BetWeeN tHe PatIeNt’S INtereStS aND tHe
PHYSIcIaN’S INtereStS froM a MeDIcal aND legal
PerSPectIVe 
a Patient’s right to Know: a Comparative analysis of the Scope of
a Physician’s Duty of Disclosure of Potential harms vs. actual
harms 
Susanne Katja Raab, Attorney-at-Law, Vancouver, Canada 
The Legal Duty of Candour in the UK and Whether this is Consistent
with the approach of the UK Supreme Court in Montgomery on the
individual Patient’s right to information Disclosure 
Lauren Sutherland, Ampersand Chambers, Vancouver, Canada 
Barriers to Disclosure of Medical Errors 
Garry Feinstadt, University of British Columbia 
The Psychological impact of the Non-Disclosure of adverse Events
on Medical Patients 
Douglas Cohen, Cortex Centre for Advanced Assessment, Vancouver, Canada
how Can You obtain an incompetent Patient’s Consent?:
an analysis of the Legal and Medical Tensions that arise when
Patients hover at the Border of Competence 
Daniel Corrin, Brain & Injury Law, Vancouver, Canada 
room a4         eXPoSUre to VIoleNce:
PSYcHologIcal aND SocIal coNSeQUeNceS 
hate Crime: The impact on a Student Population
Sandra Flynn, University of Manchester
Missed Connections: Psychological Trauma and Disability Law 
Rabia Belt, Stanford Law School 








Towards Public health Policies for Prevention of Bullying and other
Forms of Maltreatment
Jorge Srabstein, George Washington University School of Medicine
room a5         etHIcal IMPeratIVeS of rePreSeNtINg
tHe UNDerrePreSeNteD 
Beyond Sexual Misconduct:
Considering “MeToo” and the abuse of Power 
Richard Robeson, Wake Forest University 
Mental health Exclusions in research:
appropriately Protective or Unethical? 
Ana S. Iltis, Wake Forest University 
The Terms of Trying 
Nancy MP King, Wake Forest University School of Medicine 
room a6         HIDDeN coMPlIcItIeS: HoW feMINISt BIoetHIcS
caN HelP US See oteHrWISe INVISIBle WroNgS
Choosing a Deaf Child 
Teresa Blankmeyer Burke, Gallaudet University 
Covert Drugging in Food: a Feminist Ethical analysis 
Elizabeth Victor, William Paterson University of New Jersey 
Fat is a Feminist issue, obesity is a Public health issue 
Cristina Richie, Brody School of Medicine at East Carolina University 
Patient Testimony, Pain, and Epistemic injustice in the Practice
of Medicine 
Alison Reiheld, Southern Illinois University – Edwardsville 
room a7          (tJ) coMMUNIcatIoN aND PUBlIc HealtH ISSUeS IN tJ 
is Legal regulation the Most Efficient Means to achieve National
healthcare Policy?
Miriam Weismann, Florida International University
a review of Policies Guiding the Care of incarcerated Pregnant
Women in the United States
Sigita Cahoon, University of Southern California








The Neuroscience of Listening and the reason it Matters
Monica Broome, University of Miami School of Medicine
The Medical interview Still remains as the Physician’s Most
Valuable, reliable Tool
Meiyappan Karthik Udayappan, University of Miami
room a8         (tJ) tortS, BIoetHIcS, aND tJ 
“Wrongful Birth” Claims and the Paradox of Parenting a Child with a
Disability 
Sofia Yakren, CUNY School of Law
End-of-Life Life Laws Through the Lens and Metaphors of
Therapeutic Jurisprudence
Maria Teresa Machado, University of Puerto Rico
Personal Trauma, Social Pain, and Therapeutic Jurisprudence:
renewing Focus on an Existential Sociology
Cindy Brooks Dollar, University of North Carolina at Greensboro
The Need to Update the Law regarding Undue influence
Steven Alan Hassan, Program in Psychiatry and the Law, Newton, USA
room a9         HealtHcare aND SerVIceS:
MINorItIeS aND MargINalIzeD groUPS 
Co-Production to Understand the Black, asian, and Minority Ethnic
(BaME) Experience of Mental health Legislation and Medication
Laurie Dahl, Kingston University
Not Going anywhere Without My Dog: a New Service Delivery
Model for Youth Experiencing homelessness with Their Companion
animals 
Lisa Ann Kelly, University of Washington








The indigenous Forensic Patients Through the Lens of the ontario
review Board 
Andrew Toyin Olagunju, McMaster University 
Limits to the human rights of Persons with Variations of Sex
Characteristics in a Stereotyped Legal System:
Lessons from Belgium
Pieter Cannoot, Ghent University
adolescent Frontal Lobe Brain Development: Effects of Social and
Economic Deprivation and implications for intellectual assessment,
academic remediation, and Juvenile Court Case Disposition
Michael Lindsey, Southern Methodist University 
room aM        HUMaN traffIcKINg:
cHIlDreN, HoMeleSS YoUtH, aND aDUltS 
Youth Experiences Survey: a Four-Year Study on the Combined
Experiences of homelessness and Sex Trafficking
Dominique Roe-Sepowitz, Arizona State University
a Four-Year analysis of Labour Trafficking Cases in the United
States
Kristen Bracy, Arizona State University
The role of Childhood Trauma as a risk Factor for Sex Trafficking
among Youth Experiencing homelessness:
The Need for a Trauma-responsive System of Care
Jennifer Middleton, University of Louisville
human Trafficking Prevention in healthcare 
Anne Troy, University of Holy Cross 
room 18          eNcHaNcINg tHe IDeNtIfIcatIoN of SUBStaNce
USe treatMeNt NeeDS aND SerVIce DelIVerY for
JSUtIce-INVolVeD YoUtH: fINDINgS froM
JJ-trIalS
a Structured implementation intervention to reduce Gaps in
Behavioral health Services for Delinquent Youth Under Community
Supervision: Findings from a Multisite Cluster randomized
Experiment 
Steven Belenko, Temple University 








Community Supervision agency Practices for Engaging Caregivers
in Behavioral health Services: Findings from a National Survey 
Angela Robertson, Mississippi State University 
Service receipt as a Mediator of Treatment Needs and recidivism 
Sheena Gardner, Mississippi State University 
room 18/C      INcaPacItY aND gUarDIaNSHIP 
The End of adult Guardianship? Future Challenges in an Era of Law
reform 
Israel Issi Doron, University of Haifa
Guardianships for Persons with intellectual Disability in india
Sharad Philip, National Institute of Mental Health and NeuroSciences
(NIMHANS), Bengaluru, India
Transitioning away from Guardianship: allaying Fears of
Exploitation
Leslie Salzman, Benjamin N. Cardozo School of Law
The right to Legal Capacity for older Persons
Rebekah Diller, Benjamin N. Cardozo School of Law
Guardianship in Brazil
Leila Tatiana Osorio Kavanagh, Statewide Mental Health Services,
Tasmania, Australia
room 19/a      foreNSIc facetS of PtSD 
The association of PTSD and Psychopathy in Torture Cases 
Carlos Hugo Isaac Serna, Instituto Jalisciense De Salud Mental, Zapopan,
Mexico
Forensic Evaluation of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) 
Britta Ostermeyer, The University of Oklahoma 
assessment for Sequels of Trauma in People Tortured 40 Years ago
in a Chilean Prison Camp 
Ana Genoveva Gómez Varas, Universidad de Tarapacá
Domestic Violence and PTSD in a Safe house Program 
Carmen Leticia Aranda Gomez, Centro Universitario de los Altos,
Universidad de Guadalajara, México 








Terror, Tactics, and Trauma: islamophobia and Mental health
Sequelae
Mariam Aboukar, Advocate Health Care, Chicago, Illinois, USA
room 22          aSSeSSMeNt of BattereD WoMaN SYNDroMe 
assessment of Battered Woman Syndrome
Lenore E. Walker, Nova Southeastern University 
Comparison of Two integrative assistance Programs for Victims of
Domestic Violence
Eduin Caceres-Ortiz, Universidad Albizu-Departamento de Justicia de
Puerto Rico 
PTSD Upon admission to Shelters among Female Survivors of
Domestic Violence in israel
Anat Ben-Porat, Bar Ilan University
Battered Women Syndrome and Sexual Violence
Alessandra Pauncz, Associazione Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti,
CAM, Florence, Italy
TUESDAY, JULY 23rd, 2019
11:05 AM – 1:00 PM
room a3         INterNatIoNal PerSPectIVeS oN crIMINal
reSPoNSIBIlItY aND PSYcHoPatHY 
Psychopathy and Criminal responsibility in Germany
Henning Sass, Uniklinik Aachen: Klinik fuer Psychiatrie, Psychosomatik und
Psychotherapie
Psychopathy and Criminal responsibility in italy
Felice Francesco Carabellese, Univerisity of Bari School of Medicine
Psychopathy and Criminal responsibility in austria
Thomas Stompe, University Clinic for Psychiatry and Psychotherapy, Vienna
Psychopathy and Criminal responsibility in the United States
Alan Robert Felthous, Saint Louis University School of Medicine








room a4           IDeNtIfYINg PHYSIcal HealtH ProBleMS IN
SeVerelY MeNtallY Ill PatIeNtS aND tHeIr
MaNageMeNt 
how to Treat Compulsive Sexual Behaviour: a Systematic review
Gaurav Mehta, Southlake Regional Health Centre, Newmarket, Canada
role of Epigenesis in Criminology
Amarendra N. Singh, Queen’s University
implementation of integrated Care Pathways for Persons with
Psychosis in ontario, Canada: Barriers and opportunities
Farooq Naeem, University of Toronto
accuracy and Completeness of Mental health act Forms applied to
involuntary Patients admitted to an inpatient Psychiatric Ward
Jennifer Pikard, Queen’s University
Management of risk in the Community
Tariq Munshi, Queen’s University 
room a5         traUMa aND INcarceratIoN 
Treating Trauma among incarcerated People:
Supply Does Not Create its own Demand
Nancy Wolff, Rutgers University
Cognitive appraisal of Child abuse among israeli inmates:
Does Sex Make a Difference?
Gila Chen, Ashkelon Academic College
Women’s Prison Diversion Program: Mental health Effectiveness
and Criminal Justice outcomes
Chelsea Shotwell Tabke, University of Tulsa
The impact of Trauma Exposure for Pathways to incarceration in a
Sample of Military Veterans
Philip Mulvey, Illinois State University








room a6         IStaNBUl Protocol SUPPleMeNt:
faQS aND factS oN tHe groUND 
                        
Clinical and Forensic Psychiatric Pearls:
PTSD and Colour of authority 
Barry H. Roth, Harvard Medical School 
Psychological Dilemmas in the Documentation of Torture
Lilla Hárdi, Cordelia Foundation for the Rehabilitation of Torture Victims,
Budapest, Hungary
The role of The Psychiatrist in Modern Media
Gabriel Diaconu, WPA Section on Consequences of Torture and Persecution,
Bucharest, Romania
importance of assessment of Traumatic Event in Forensic Expertise:
a Case Study 
Mariam Jishkariani, The Rehabilitation Centre for Victims of Torture,
Violence and Pronounced Stress Impact “EMPATHY, Georgia
room a7         (tJ) tJ, teStIMoNY, aND WItNeSSeS 
TJ, Child Testimony, and relevant Legal and Psychological
Evidence
Barbara Sturgis, University of Nebraska, Lincoln
Friends of Justice (amicus Justitiae)
Dale J. Dewhurst, Athabasca University
Whose Trial is it anyway? The Perceptions of Young Sexual assault
Victims in the Criminal Process
Jonathan Piamenta, University of Haifa
Understanding the Mitigating role of Victim impact Statements at
Sentencing
Marie Manikis, McGill University 
Bringing Therapy into Therapeutic Jurisprudence
Ann Marie Dewhurst, Valerian Consulting, Edmonton, Canada 








room a8         caMPUS aND ScHool SUIcIDe 
adolescent Suicide risk assessment 
Joseph V. Penn, The University of Texas
intervening with Suicidal Students on Campus
Alexander Westphal, Yale University School of Medicine
Suicidal Behavior in Cultural and Ethnic Minorities 
Cheryl D. Wills, University Hospitals, Cleveland Medical Center, USA
Suicidal Behavior in individuals with autistic Spectrum Disorder
Rachel Loftin, Private Practice, Chicago, USA
Suicidality in Transgender Youth 
Dalia N. Balsamo, University of California, Riverside School of Medicine
Co-Leading a Campus Task Force on Suicide 
Eileen P. Ryan, The Ohio State University 
room a9         coMPeteNcY to StaND trIal 
Competency to Stand Trial in the Elderly
Solange Margery Bertoglia, Thomas Jefferson University Hospital
remediating Juvenile Competency to Stand Trial:
The Kids’ Court School Competency remediation Program
Rebecca Nathanson, University of Nevada Las 
Demographic, Clinical, and Forensic Characteristics of alleged
offenders referred for hospitalization in South africa
Nathaniel Lehlohonolo Mosotho, University of the Free State 
room aM       (tJ) tJ aPProacHeS to DrUg aND aDDIctIoN 
Fraud, abuse, and opioids
Stacey Ann Tovino, University of Nevada, William S. Boyd, School of Law
reducing harm to Patients associated with opioids Through
Therapeutic Jurisprudence
Kelly Dineen, Creighton University








Studying Substance Use-related Treatment and Stigma in a State
Court System
Ross D. Silverman, Indiana University Fairbanks School of Public Health
Compassionate Legal Practice: Walking Beside the Mentally ill and
Substance addicted Client
Tania Wolff, Barrister, Victoria, Australia 
room 18/C      foreNSIc PSYcHIatrY I:
geNDer BIaS IN foreNSIc PSYcHIatrY 
Sexual harassment in Medicine
Helen M. Farrell, Harvard Medical School
Sexual harassment: Noted Triumphs of Female Litigants
Kelly L. Coffman, Emory University
Boundary Violations in the realm of academic and Professional
Psychiatry
Thomas Gutheil, Harvard Medical School
The Perspective of the Early Career Female Forensic Psychiatrist
Sara Brady, Harvard Medical School
Mentoring Female Forensic Psychiatrists
Eric Drogin, Harvard Medical School
room 19/a       StePS toWarD SHareD aND PragMatIc
fraMeWorKS of foreNSIc PSYcHologIcal
eValUatIoN, treatMeNt aND re-INtegratIoN 
Discharge from Mental hospitals: Barriers and Countermeasures
JiNian Hu, China University of Political Science and Law
Transition Management of released Prisoners with Severe Mental
Disorder in Germany
Annette Opitz-Welke, Humboldt University
The Politics of Establishing Effective Community-based reentry
Service
John J. Larivee, Community Resources for Justice








Violent offences of Methampehtamine Users and Forensic Psychiatric
assessment 
Hu Zhao, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-Sen University,
Guangzhou, China
room 19/B       SeXUal offeNDerS II 
Psychotropic Medication with Youth Who Cause Sexual harm:
a Valid Treatment Method or Chemical restraint 
Doyle K. Pruitt, Keuka College
Female Sexual offenders: a reality That Can No Longer Be ignored
Franca Cortoni, School of Criminology, Université de Montréal
Sexual attraction for adolescents: a Psychopathological Category?
about the Concept of hebephilia
Ingrid Bertsch, CRIAVS, CHRU de Tours, France
registering Disability: Exploring Sex offender registries and
Persons with Developmental Disabilities
Lisa Michelle Whittingham, Brock University
room 21          VIctIMS of VIoleNce 
Preventing Sexual assault in Natural Disasters 
Catherine Joan Carter-Snell, Mount Royal University 
Findings from a Pilot of a Specialized Forensic Nursing Curriculum
Focused on the Care of Sexually assaulted Transgender Persons 
Janice Du Mont, Women’s College Research Institute, Women’s College
Hospital, Toronto Canada 
is this the Behaviour of a “real” Sexual assault Victim? 
Robin Mason, Women’s College Research Institute, Women’s College
Hospital, Toronto, Canada 
The impact of adverse Childhood Experiences and Forgiveness on
Nurses’ Capacity for Compassion Satisfaction 
Anne Dolores Troy, American Psychiatric Nurses’ Association 
interpersonal Violence and hiV: The importance of
Trauma-informed, Universal responses
Patricia Michelle Miller, Mount Royal University








room 22          PazIeNtI NoN colPeVolI a caUSa DI PazzIa
e PerIcoloSI 
Lo status giuridico ed il diritto alla cura degli ospiti delle rEMS
dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari
Franco Scarpa, USL 11 Toscana, Florence, Italy
il punto di vista del Magistrato
Paola Di Nicola, Judge, Rome, Italy
DiSCUSSaNT
Antonio Fiorella, Sapienza Università di Roma
DiSCUSSaNT
Andrea Castaldo, Università di Salerno
TUESDAY, JULY 23rd, 2019
2:30 PM – 4:25 PM
room a3         tHe effectS of INStItUtIoNal eNVIroNMeNtS oN
reHaBIlItatIoN: Part of tHe ProBleM or Part of
tHe SolUtIoN? 
adaptive Systems and the Social Ecology of rehabilitation
Adrian Needs, University of Portsmouth
Principles of Therapeutic Environments and Facilitating Change in a
Prison-Based Therapeutic Community
Geraldine Akerman, HM Prison Grendon, Grendon Underwood, UK
What are the important Contextual Features of Effective
Prison-Based interventions in reducing re-incaraceration? 
Dominic Pearson, University of Portsmouth
hope, harmony, and humanity: Creating a Positive Social Climate
in Democratic Therapeutic Communities (DTCs) and the
implications for Wider Clinical and organizational Practice
Richard Shuker, HM Prison, Grendon, UK
Developing a rehabilitative Culture in high Security Prisons and
Beyond: Lessons and Prospects
Jenny Tew, HM Prison & Probation Service, London, UK








room a4         crItIcal MetHoDS:
INStItUtIoNal etHNograPHY 
reporting Violent incidents in the Mental health Care Setting:
Using institutional Ethnography to Map the Disconnect in the Use of
occurrence Forms 
Nicole Snow, Memorial University of Newfoundland
an institutional Ethnography of “The Better Workplace” and the
Troubles of Workplace Mental health 
Sonya L. Jakubec, Mount Royal University
The Business of Managing Nurses’ recovery from Substance Use
Problems
Charlotte Annie Ross, Douglas College
room a5         aDDIctIoN II:
foUr MaJor aDDIctIoN realItIeS IN SoUtH Korea 
role of Social Workers in Fulfilling the Sustainable addiction
Welfare: a Study on Qualitative Case Study
Sun Kyung Kang, Sogang University
Four Major addictions’ realities and Policy responses in South
Korea
Jin Young Moon, Sogang University
Qualitative Case Study of the office Workers’ Gambling addiction
in South Korea
Jin Wook Kim, Sogang University
a Meaning of Single Mothers’ Drinking Experiences in South
Korea: a hide-and-Seek Between a Drinker and Motherhood
Mee Sook Kim, Sogang University
a Life history research of a Drug Dealer
Chong Ryel Sang, Sogang University
a Study on Meaning and Essence of the Experience of Cyber
Gambling addiction
Jun Hyeok Kang, Eulji University








room a6         foreNSIc PSYcHIatrY II:
PSYcHologIcal Well-BeINg aND QUalItY of lIfe
IN foreNSIc PSYcHIatrY
Well-Being of Forensic Patients 
Maximilian Lutz, Ulm University
Psychological and Physiological Stress Levels of Forensic Patients 
Stefanie Nigel, Ulm University
The Prevention of Suicide and Suicide attempts in Forensic
Psychiatry 
Manuela Dudeck, Ulm University
Biographical, Socio-Demographic, and Criminal Differences
Between Male and Female Forensic Patients 
Irina Franke, Ulm University
Psychopharmacologic Treatment of in-Patients with Schizophrenia:
Comparing Forensic and General Psychiatry 
Nenad Vasic, Clinical Centre Christophsbad, Goeppingin, Germany
room a7         etHIcal ISSUeS IN HUMaN eNHaNceMeNt 
Disability, Enhancement, and Flourishing
Jason Eberl, Saint Louis University
Cognitive Enhancement of Warfighters: Legal and Ethical issues
Efthimios Parasidis, Ohio State University
Ethics, humanities, and the Future of Mechanical Circulatory
Support
James Kirkpatrick, University of Washington
in Quest of a New “Charter on human rights and Neuroscience”
Federico Gustavo Pizzetti, University of Milan
a Level Playing Field? Treatment, Enhancement, and the iaaF
Eligibility regulations for Female Classification
Susan Hall, Stellenbosch University, South Africa 








room a8         (tJ) INterSectIoNal HealtH DISParItIeS:
a tHeraPeUtIc aPProacH 
The role of Law and Policy in improving the health of People with
Disabilities
Elizabeth Pendo, St. Louis University School of Law
Therapeutic intervention or Widening the Net of Social Control?
Brietta Clark, Loyola Law School Los Angeles
Using Law to Minimize risk Factors for Depression in african
american Women
Ruqaiijah Yearby, Saint Louis University
Defining health approaches to Problem Drug Use
Taleed El-Sabawi, Elon University School of Law
room a9         crIMINologIa e PSIcoPatologIa foreNSe 
Grafologia e neuroscienze: un metodo pericoloso
Massimo Alessandro, Azienda Sanitaria Locale (ASL) Avellino, Avellino, Italy
ibristofilia: analisi di alcuni casi 
Monica Calderaro, Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e
Psicopatologico Forensi (IISCPF), Rome Italy
Vincenzo Mastronardi, Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT)
Dinamiche intrapsichiche del terrorista islamico, alla luce delle
recenti ricerche 
Manuela Gravante, Giurista, Criminologa
Crimini nella terza età: anziani vittime ed autori di reati 
Danila Pescina, Consulting Psychologist, Rome, Italy
il delirio erotomane: eziologia e disamina di alcuni casi clinici
Marta Senesi, Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e
psicopatologico-forensi (IISCPF), Rome, Italy
room aM       (tJ) tJ MetHoDS aND MetHoDologY 
The role of ontology in Designing a Therapeutic Jurisprudence
research Paradigm 
Nigel Stobbs, Queensland University of Technology 








Theory and Methodology of Therapeutic Jurisprudence 
Michel Vols, University of Groningen 
a Proposed instrument for Measuring “Wine” within Therapeutic
Jurisprudence Empirical research 
Anna Grace Kawalek, Sheffield Hallam University 
The importance of integrating of Doctrinal analysis, Philosophical
analysis of Concept and argument, and Empirical research within
the Study of Therapeutic Jurisprudence 
Robert Schopp, Nebraska College Of Law 
room 18          SerVIce USer-ProVIDer relatIoNSHIPS 
informed Consent for Psychiatric Patients
Gianluca Montanari Vergallo, Sapienza Università di Roma
Psychiatrist Liability for Crimes Perpetrated by Psychiatric Patients
Enrico Marinelli, Sapienza Università di Roma
The role of Psychologists in adoption Procedures in argentina:
Ethical Dilemmas and interventions
Lucia Coler, Universidad de Buenos Aires
Legal Problem regarding the Disclosure of Severe Confidentiality of
Psychiatric Patient by Psychiatrist in Thailand 
Chanika Kaeorat, Dhurakij Pundit University
room 18/C      laW aND DeMeNtIa: tHeorY, PractIce, aND
MaKINg It real 
Dementia, Law, Social Work, adult Guardianship 
Keya Russell, Northern Health Authority, British Columbia, Canada
Pathological Demographies and Decapacitating Care:
Global Governance Through Dementia Discourse 
Katie Aubrecht, St. Francis Xavier University
“Vulnerability is Being incapable in a Context You Can’t handle”:
rethinking Guardianship as a response to the Experience of
Dementia in old age 
Margaret Isabel Hall, Thompson Rivers University 








Dementia and Criminal responsibility
Rashmi Goel, University of Denver 
room 19/a      SUIcIDe 
Social Factors relating to Suicides referring to a New Group in
Danger of Suicide
Isao Takayanagi, Arisawabashi Psychiatric Hospital, Toyama, Japan 
Clinical aspects of impulsive Suicide Threat
Rob Brouwers, GGZ Drenthe, Assen, Netherlands
Conceptualizing Desires to End one’s Life 
Michael Bostwick, Mayo Clinic, Rochester, USA 
Female Suicide Terrorism
Kavita Khajuria, Twin Towers Correctional Facility, Los Angeles, USA.
Psychiatrists and Physician assisted Suicide
Rebecca Weintraub Brendel, Harvard Medical School 
room 19/B      QUeer aND lgBt BIoetHIcS 
Queer Vulnerabilities 
Tiia Sudenkaarne, University of Turku 
Whose interests are advanced by LGBT/ Queer Bioethics? 
Cristina Richie, East Carolina University 
Queer and Transgender reproduction in Six EU-States 
Doris Leibetseder, Uppsala University 
Queer Bioanalytical analysis of Community Engagement and
Negotiating Mistrust in hiV Vaccine Development in Kenya 
Salla Sariola, University of Helsinki 
is “Gender Disappointment” a Mental Disorder? 
Tamara Kayali Browne, Deakin University 
DiSCUSSaNT
Akshay Khanna, Political Activist, New Delhi, India 








room 21          eVolUtIoN of INStItUtIoNal reSPoNSIVeNeSSS
IN SeXUal MIScoNDUct INVeStIgatIoNS
at tHe UNIVerSItY of BrItISH colUMBIa 
a Transformative approach to Sexual Misconduct on Campus:
UBC’s independent investigations office 
Shelley Suzanne Ball, University of British Columbia
Procedural Fairness and Sexual Misconduct investigations in a Civil
Context 
Jade Scrymgeour, University of British Columbia 
The Murky World of online Confessionals: Disclosure, Defamation,
and Doxing 
Michelle Cameron, University of British Columbia 
The Practicalities of Conducting Trauma-informed Sexual
Misconduct investigations
Gabrielle Berron Styan, University of British Columbia
room 22          YoUNg VIoleNt offeNDerS IN a lIfe-coUrSe
PerSPectIVe: reSUltS froM tHe DaaBS StUDY 
Young Violent offenders with autism: Life Course Patterns and
Predictors of Criminal Persistence
Björn Hofvander, Lund University
Life-Course Morbidity, Use of Specialised healthcare and
Prescription Drugs among Young Violent offenders: a Swedish
register-Based Follow-Up Study
André Tärnhäll, Lund University
Personality and Cognitive Functions in Violent offenders: The
importance of Character Maturity
Helen Seidl, Regional Forensic Psychiatric Hospital of Karsudden, Sweden
a Bad Start: The Combined Effects of Early Substance abuse and
Childhood aDhD or CD on Different Patterns of Criminality
among Young Violent offenders
Malin Hildebrand Karlén, University of Gothenburg
identifying associations Between TCi Personality Dimensions and
PCL-r Psychopathy Facets in Young Male offenders
Emma Bolund Lauenstein, University of Gothenburg








TUESDAY, JULY 23rd, 2019
4:35 PM – 6:30 PM
room a3         caPacItY aSSeSSMeNt 
Contingent Capacity: Cognitive Testing and the Unequal Treatment
of Persons with Mental Disabilities in Canada
Faisal Bhabha, Osgoode Hall Law School
adolescents, Capacity, and Confidentiality 
Suzana Alexandra Corciova, Imperial University
Legislation in Brazil about Disabilities: a Problem in Evaluation the
Bearer of Severe Mental Disorder Equal to Person with Physical
Disability
Julio Cesar Fontana-Rosa, University of San Paolo
Capacity and Mental illness:
Some recent australian Legal Developments
Katrine Del Villar, Queensland University of Technology
Legislating Equity: Undue influence, Mental Capacity, and Genuine
Decision-Making in adult Protection Legislation
Margaret Isabel Hall, Thompson Rivers University
room a4         PerSoNal INtegrItY aND tHe BoDY 
radical Body Modification: an Ethical analysis of Body integrity
identity Disorder (BiiD) and Clinical Practice 
Sarah K. Sawicki, Saint Louis University
autonomy in Medical Torts: Physical or Mental harm?
Kumaralingam Amirthalingam, National University of Singapore
incorporating a Feminist Bioethical approach into the Management
of Breast Cancer in Saudi arabia
Ruaim Muaygil, King Said University
Youth, Non-Suicidal Self-injury, and Social Media:
Crafting a Professional response
Michelle Bach, Saint Louis University








Professional regulatory Standards and Legal obligations:
The Missing Link in Protecting the rights of intersex Children 
Edmund Horowicz, University of Manchester
room a5         cHalleNgeS IN ProVIDINg MeNtal HealtH care
Person Centered Care, Psychosis, and Blameless responsibility
Leila M. El-Alti, University of Gothenburg 
Qualitative Meta-Synthesis on independent Living of Youth
Discharged from out-of-home Care
Ick-Joong Chung, Ewha Womans University
Extended Professional Practice Under the Mental health act:
Learning from Vanguard responsible Clinicians
Jennifer Oates, King’s College London
Legal and Ethical implications and resolutions for the Malingering
Patient
Julie Michelle Aultman, Northeast Ohio Medical University
room a6         lgBt MeNtal HealtH aND Well-BeINg:
laW aND PolIcY IMPlIcatIoNS 
acceptance, integration, and Mental health among active Duty
LGBT and Non-LGBT Service Members
Carl A. Castro, University of California Los Angeles
Geography, Political Climate, and Suicidality among LGBT Youth
in the United States
Jeremy T. Goldbach, University of Southern California
Sexual orientation Disparities in Mental health among Black
american adolescents: Effects of Cyber and Bias-Based
Victimization
Ethan H. Mereish, American University
Conducting Ethical, rigorous research with LGBT Youth
Sheree M. Schrager, California State University
Stigma as Prophylaxis: The Case of LGBT Youth
Craig Konnoth, University of Colorado School of Law 








room a7         (tJ) JUDgINg IN a tHeraPeUtIc KeY 
a Practice Framework for Judicial Supervision of offenders in a
Mainstream Criminal Court
Pauline Spencer, Magistrate, Melbourne, Australia
The Power of Judicial Persuasion
Jamey H. Hueston, International Society for Therapeutic Jurisprudence,
Stuttgart, Germany
What Can Judges Do to Facilitate Change: Measuring Legal actor
Contributions in Court from a Therapeutic Perspective
Rhondda K. Waterworth, University of Tasmania 
Therapeutic Judicial Monitoring in Mainstream Courts
Greg Connellan, Magistrate, Dandenong, Australia
The Use of Therapeutic Jurisprudence by Judicial officers in
Mainstream Criminal Courts 
Carly S. Whelan, University of Cambridge
room a8         (tJ) ProBleM-SolVINg coUrtS 
Mental health Court Factors related to Participant Success:
Views of Designated Team Members
Kathi Trawver, University of Alaska Anchorage
Conceptualizing interdisciplinary Collaboration in australian
Problem-oriented Courts 
Liz Richardson, Monash University 
Start Court: The Journey of the Western australian Mental health
Court
Felicity Zempilas, Magistrate, Perth, Australia
Family Drug Treatment Courts and Child Protection:
Looking to the Future
Judith Harwin, Lancaster University
Examining the Complexities of Criminal responsibility
and Persons with intellectual and Developmental Disabilities
from a Therapeutic Jurisprudence Framework
Voula Marinos, Brock University 








room a9         laW aND VUlNeraBIlItY
The impact on Women’s health of Underrepresentation in Clinical
Trials 
Patricia Peppin, Queen’s University
accountable, Transparent adjudication in alberta’s Mental health
review Panels? 
Erin Nelson, University of Alberta 
Examining Policy, Treatment, and Justice and Quebec’s Experience
of Mental health Courts 
Alana Klein, McGill University 
The Criminalization of the Mentally ill 
Susan Ficek, Practising Lawyer, Toronto, Canada 
room aM       VUlNeraBle PoPUlatIoNS IN tHe crIMINal
JUStIce SYSteM I: crIMINalIzatIoN aND
MargINalIzatIoN
intersecting Criminalization and racialization 
Chris Cunneen, University of Technology Sydney 
Disabling Criminalization 
Simone Rowe, University of New South Wales 
Transgressive Disability: Disadvantage, Criminalization, and Justice 
Leanne Dowse, University of New South Wales 
Towards Transformative intervention for People with Disabilities
and Criminal Justice Experiences 
Benjamin Antoine Garcia-Lee, University of New South Wales 
room 18          claIMS aND DefeNceS IN coUrt 
Judicial responses to issues of religion, Mental Capacity, and
Decision-Making in England and Wales 
Charlotte Emmett, Northumbria University
Evidence of addiction in the US Courts: Character or habit?
Teneille Ruth Brown, University of Utah








Stand Your Ground (as a Diminished Capacity/Mens rea) Concept 
William Donald Richie, Meharry Medical College
The impact of Support on the reliability of human Trafficking
Survivor’s Testimony 
Emerald Woodward, De Montfort University
room 18/C       etHIcal ISSUeS IN tHe reHaBIlItatIoN of
offeNDerS 
Bio-Criminal rehabilitation 
Jennifer A. Chandler, University Of Ottawa 
The Use of Contraception in Forensic Psychiatric Contexts 
Farah Focquaert, Ghent University 
Psychopathic Personality and Preventive Detention 
John Simpson Callender, University of Aberdeen 
reforming the automatism and insanity Defences in English
Criminal Law 
Elizabeth Shaw, University of Aberdeen 
room 19/a      faSD aND ID-eQUIValeNce 
FaSD and iD as Disorders of Judgment 
Stephen Greenspan, University of Connecticut
investigating iD-Equivalence in Evaluations of Persons with FaSD
Natalie Jean Novick Brown, University of Washington
Mens rea Through the Lens of FaSD: Convincing of Truth by
appealing to Lifelikeness
Karen Steele, Attorney-at-Law, Salem, USA
importance of assessing for FaSD and iD Equivalence
Paul David Connor, Consulting Psychologist, Seattle, USA 








room 19/B      aDDIctIoN III: SUBStaNce USe aND traUMa aMoNg
INcarcerateD offeNDerS: PreValeNce,
DYNaMIcS, aND INNterVeNtIoN 
role of Prescription opioids in Fatal overdose of Prisoners and
Their Family Members
Dana DeHart, University of South Carolina
Exploring the role of Drugs and alcohol in Suicide and homicide
Deaths for individuals in Prison or Jail
Annelise Mennicke, University of North Carolina at Charlotte
a Comparison of Women and Men offenders’ Polyvictimization,
PTSD, and Substance Use Disorders 
Shannon Lynch, Idaho State University
alternative Treatment Design Comparing the Effectiveness of
Seeking Safety and STair for Women in Prison
Stephen Tripodi, Florida State University
room 21          eNtre MaltraItaNce et BIeNtraItaNce aU coeUr
De la SoUffraNce: a ProPoS De l’eNfaNt et De
l’aDoleSceNt 
Fédération des comités alexis Danan pour la protection de l’enfance
Anne-Marie Clément-Bouvier, Fédération Alexis Danan pour la protection
de l’enfance
De la difficulté de protéger l’enfant humainement et juridiquement
Murielle Guerin, Practising lawyer, Saint Brieux, France
La bientraitance dans le soin et l’éducation de la prime enfance:
une recherche d’ajustement à chaque enfant présent 
Marie Garrigue-Abgrall, L’Association Pikler Lóczy-France, Paris, France
Conséquences délétères de la maltraitance sur le développement
neurophysiologique de l’enfant dès la naissance
Aline Strebler, Société française et francophone d’éthique médicale
Grands adolescents difficiles: quel retour à la société ? 
Lacen Kentaoui, Special educator, Lyon, France








room 22          PSIQUIatrIa foreNSe: teMaS eSPecIaleS 
Perfil epidemiológico y prevalencia de trastornos mentales de
adolescentes en conflicto con la ley en Brasil 
Lisieux Elaine de Borba Telles, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
¿De qué forma comete incendio un psicópata? 
Rodrigo Felipe Dresdner Cid, Universidad Finis Terra
aspectos legales y de responsabilidad laboral relacionados con el
síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño
Franklin Escobar-Cordoba, Universidad Nacional de Colombia
Sociopatía / psicopatía: análisis descriptivo de diferentes aspectos del
homicidio 
Carlos Hugo Isaac Serna, Instituto Jaliscience De Salud Mental, Zapopan,
México 








University on International Studies of Rome
WEDNESDAY, JULY 24th, 2019
9:00 AM – 10:55 AM
room a3          NaVIgatINg tHe INterSectIoN of DeMeNtIa aND
tHe laW
                        
Forensic aspects of Subcortial Dementia
Manish A. Fozdar, Duke University Medical Center
Competency to Stand Trial and Dementia
Timothy S. Allen, University of Kentucky
Sentencing Mitigation and Legal Defenses for the Criminal
Defendant with Dementia
Vivek Datta, University of California San Francisco
Mapping Dementia and Cognitive Decline in Testamentary Capacity
Jane Lonie, Consulting Psychologist, Sydney, Australia
room a4          NeUrotecHNologY aND foreNSIc PSYcHIatrY:
PractIcal, etHIcal, aND legal cHalleNgeS
Neurotechnological ‘Mind reading’ in Forensic Psychiatry:
Ethical Challenges
Gerben Meynen, Utrecht University
Brain imaging and the Detection of Deception
Ewout Meijer, Maastricht University
The Perils of Brain Based Mind reading
Lisa Claydon, The Open University
if Lie Detection Technology is accurate, Should it be Banned?
Paul Catley, The Open University
Coercive Use of Neurotechnologies in Forensic Evaluations:
The right to Privacy and Bodily integrity
Sjors Ligthart, Tilburg University










room a5          tHe DIgItal age: etHIcal IMPlIcatIoNS of NeW
tecHNologIeS
Forensic Psychiatry in the Digital age: Ethical Considerations of a
Paradigm Shift from Pitfall to Promise
Kimberly S. Resnick, New York Presbyterian Hospital, New York, USA
Epistemological and Ethical issues in the Use of Big Data in health
Christophe Lemey, Brest Medical University Hospital 
i am a Person: The Ethical obligation to Persons-First in a
Technology-Driven World
Kristen Jones-Bonofiglio, Lakehead University 
Exploring the Ethical and Legal implications of implementing
Neuroimaging in Courtrooms
Mary Boulos, Toronto Rehabilitation Institute, Toronto, Canada 
Shared Technology, Competing Logics: implications of Prescription
Drug Monitoring Program Use in healthcare and Criminal Justice
Fields 
Elizabeth Chiarello, Saint Louis University
room a6          (tJ) tJ for JUStIce-INVolVeD VeteraNS
Social Support and Coping Self-Efficacy: Differential Effects on
Mental health among Veterans with and Without arrest histories
Kelli Canada, University of Missouri
Pausing in the Wake of rapid adoption: a Call to Critically Examine
the Veterans Treatment Court Concept
Julie Baldwin, American University
Perceptions of Procedural Justice and Legal Legitimacy Within the
Veterans Treatment Court Context: a Qualitative Study 
John M. Gallagher, University of Arkansas
restorative Justice Paradigms in Tribal Communities:
a New Model for Veterans Treatment Courts 
Kristine Huskey, University of Arizona










room a7         DISaBIlItY aND crIMINal IN/JUStIce
Bringing the Convention on the rights of Disabled Persons (CrPD)
Together with the Convention on the rights of indigenous Peoples
(UNDriP) 
Constance Macintosh, Schulich School of Law
Specialized Courts and the Management of Complex and Mental
health Needs
Paula Maurutto, University of Toronto
advocacy and activism: a Formidable Force for Change 
Patrick McGee, Australian Federation of Disability Organisations,
Melbourne, Australia 
The operation of Trespass Legislation and the Erasure of Persons
with Mental health Disabilities 
Tess Sheldon, University of Windsor
Disabling Solitary: The Promise and Pitfalls of Disability rights
Litigation as anti-Carceral Tool
Sheila Wildeman, Dalhousie University
room a8         coMMUNItY treatMeNt orDerS I: WHo getS PUt
oN a coMMUNItY treatMeNt orDer, WHY, aND
WHat HaPPeNS afterWarDS?
Compulsory Community Treatment and Ethnicity: Findings from a
Culturally and Linguistically Diverse area of Queensland 
Steve Kisely, University of Queensland
Community Treatment orders in Norway:
Who are the Patients and What Do the orders involve? 
Jorun Rugkasa, Akershus University Hospital
The role of Mental health Social Workers in the Use of Community
Treatment orders 
Jim Campbell, University College Dublin 
CTo rates of Use: The Context and implications of Change 
Edwina Light, University of Sydney










room aM        (tJ) tHeraPeUtIc JUrISPrUDeNce, ProSecUtorS,
crIMINal JUStIce, tHeraPeUtIc aPPlIcatIoN of
tHe laW (tal)
Can Public Prosecutors act Therapeutically?
Setting Standards for a TJ-informed Prosecution 
Tali Gal, University of Haifa
Two roads Converge:
Law and Therapy interplay from Prosecutors’ Perspective 
Inbar Cohen, University of Haifa
a TJ analysis of Plea Negotiations in Sexual offences:
The Public Prosecutor’s Perspective 
Shira Leitersdorf-Shkedy, University of Haifa
The Changing role of The Prosecutor in Community Courts 
Yarin Segev, University of Haifa
recognizing Victims’ Voices During Parole:
a TJ analysis of the Use of impact Statements in Parole Proceedings 
Annette Van der Merwe, University of Limpopo
room 18          QUaNtItatIVe electroeNcePHalograPHY:
foreNSIc aSSeSSMeNt of faSD
Voxel-by-Voxel: What a Detailed analysis of QEEG Tracings has
revealed
Wesley Center, Brains and Behavior Associates, Burleson, USA
Convergence of Data: Consistency between Neuropsychological
Data and Quantitative Electroencephalography (QEEG) in
individuals with Fetal alcohol Spectrum Disorders (FaSD)
Paul Connor, Consulting Psychologist, Des Moines, USA
No Stone Unturned: QEEG as an integral Part of the Defense of
Criminally Charged Clients with a FaSD
Karen Steele, Attorney-at-Law, Salem, USA
The Emerging role of Quantitative Electroencephalography (QEEG)
in Forensic assessment of Fetal alcohol Spectrum Disorders
(FaSDs): Current and Long-term implications.
Richard Adler, University of Washington School of Medicine










room 18/C       SUBStaNce USe DISorDerS I:
treatMeNt aND INterVeNtIoN
implementing Bundled Screening and Brief Substance Use
intervention in Juvenile Justice Settings 
Matthew Aalsma, Indiana University School of Medicine 
Ethical issues in the Treatment of Substance Use Disorders among
Women: a View from india 
Hargun Ahluwalia, National Institute of Mental Health and Neurosciences
(NIMHANS)
Cannabis for Cannabis Use Disorder: an Update for Clinicians 
Anees Bahji, Queen’s University
The Effectiveness of Naltrexone for opioid Use Disorder among
inmates: Systematic review and Meta-analysis 
David Carlone, Queens University 
advancing Theory and Treatment approaches for Males in
Substance Use Treatment Who Perpetrate intimate Partner Violence:
Developing an integrated intervention 
Elizabeth Gilchrist, University of Worcester
room 19/a      INterSectIoN of crIMINal JUStIce aND MeNtal
HealtH
an Examination of the Crisis intervention Team (CiT) 
Michele P. Bratina, West Chester University of Pennsylvania
Exploring the intersecting roles of Peace officers and Nurses in the
Care of individuals with Severe, Persistent Mental illness 
Nicole Snow, Memorial University of Newfoundland
Experience of an intersectoral Centre in a Public Mental health
Service for Prevention and intervention with adolescents in Conflict
with the Law and Substance Use 
Maria Cecília Beltrame Carneiro, Universidade Federal do Paraná
The Global Crisis of Psychosocial Disorders in the Era of
Collaborative Criminal Justice 
Denise Kindschi Gosselin, Western New England University










Mental health Courts and the Success of Persons with Severe Mental
illness 
David Kondrat, Indiana University School of Social Work 
room 19/B      MeNtal HealtH aND WellNeSS for laWYerS
Strategies to Develop Lawyer resilience 
JoNel Newman, University of Miami School of Law 
Mindfulness in the Practice of Law 
Scott Rogers, University of Miami School of Law 
a Call to Prioritize the Mental health of Law Students Working in
Clinics 
Alice Bowman, University of Strathclyde 
The ineffable Spirit? Lawyers and the Elusive Pursuit of Meaning,
Purpose, and Spiritual Well-Being in Professional Life 
Christopher Corts, University of Richmond School of Law
room 21          VUlNeraBIlItIeS of SYSteMS aND StaKeHolDerS
Teaching Ethical Sensitivity to Nurses: a requirement for
Professional Sustainability 
Kathryn Dawn Weaver, University of New Brunswick
a Model of Presence: Cultivating the Soul to Become a Channel of
God 
Denise LeBlanc-Kwaw, University of New Brunswick
Seeing Beyond the Eating Disorder 
Tanya Wilson, University of New Brunswick
The Stepping-in and Stepping-Back Process: Using the Theory of
Protective Empowering to Facilitate Student Learning in Mental
health act assessments 
Rosalina F. Chiovitti, Humber Institute of Technology & Advanced Learning,
Toronto, Canada










room 22          JUVeNIle DelINQUeNcY
implementation of a Project for Prevention in adolescence:
Substance Use and Conflicts with the Law 
Gustavo Schier Dória, Universidade Federal do Paraná
Prevalence and Correlates of Mental illness and Substance abuse
among Youth in the Juvenile Justice System in Thailand 
Penchaya Atiwannapat, Tulakarn Chalermprakiat Hospital, Thailand 
Using Mobile health Technologies to improve Mental health and
Substance Use outcomes for Justice-involved Youth 
Marina Tolou-Shams, University of California
Self Serving Cognitive Distortions as a Mediator Between anger and
Delinquency among Juvenile offenders 
Nicolas Plante, Université du Québec à Trois-Rivières 
Juvenile Delinquency: Exploring the Effects of Psychosocial
Characteristics of hong Kong adolescents 
Heng Choon (Oliver) Chan, City University of Hong Kong
WEDNESDAY, JULY 24th, 2019
11:05 AM – 1:00 PM
room a3          etHIcal, legal, aND PractIcal IMPlIcatIoNS
WItHtHe IMPaIreD PHYSIcIaN-reSIDeNt: a facUltY
traININg PrograM WItH lIVe-SIMUlatIoN
                        
The accreditation Council for Graduate Medical Education
(aCGME) Focus on Physician Well-Being 
Linda Archer, Eastern Virginia Medical School
Defining “impaired” Physician and Ethical and Legal implications 
Stephanie Peglow, Eastern Virginia Medical School
Benefits and Limitations of the Fit-for-Duty assessment 
Elizabeth Wheeler, Central State Hospital, Petersburg, USA 
Designing an Educational Program to Teach Faculty how to assess
and intervene with an impaired resident-Physician 
Heather Newton, Eastern Virginia Medical School










Methodology and integration of Live-Simulation Experiences into
Faculty Training 
Caroline Bertolet, Eastern Virginia Medical School
Live-Simulation Demonstration with audience Participation 
Amelia Wallace, Eastern Virginia Medical School
room a4          INforMeD coNSeNt: cUrIoSItIeS IN cHIle, ItalY,
aND tHe UNIteD StateS
informed Consent in Forensic Treatment after Closing the italian
high Security hospitals 
Felice Francesco Carabellese, University of Bari School of Medicine
informed Consent in Chilean Legal Medicine 
Carmen Cerda, University of Chile
informed Consent in General, Emergency and Forensic Psychiatry in
Chile Today 
Enrique Sepùlveda, University of Chile
informed Consent for Psychiatric Treatment in the USa 
Alan Robert Felthous, Saint Louis University School of Medicine
room a5          IMPact of cUltUre oN eraDIcatINg VIoleNce
agaINSt WoMeN aroUND tHe WorlD
Cultural Considerations of Gender-Based Violence in Jordan 
Tara Sloan Jungersen, Nova Southeastern University
a residential Project for abusive Men in israel 
Hannah Rosenberg, Domestic Violence Specialist, Israel
responding to the Consequences of Trauma and Gender Violence in
a Problem-Solving Mental health Court 
Ginger Lerner-Wren, Judge, 17th Judicial Circuit of Florida, United States
integrative assistance Program for Victims of Domestic Violence
(iaPVDV) 
Eduin Caceres-Ortiz, Universidad Albizu 










italian and European Sociocultural Factors in Gender Violence
Services 
Alessandra Pauncz, Associazione Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti,
CAM, Florence, Italy 
room a6          (tJ) MaINStreaMINg tHeraPeUtIc JUrISPrUDeNce:
leSSoNS froM aND for tHe UK 
                        
The Epistemology of Therapeutic Jurisprudence 
John E. Stannard, Queen’s University Belfast
introducing Therapeutic Jurisprudence into UK Legal Education and
Training 
Emma Jane Jones, The Open University
Therapeutic Jurisprudence: The application to an England and Wales
review Court 
Anna Kawalek, Sheffield Hallam University
Mainstreaming Family Drug and alcohol Courts in England: 
opportunities and Challenges 
Judith Harwin, Lancaster University
room a7         BIoetHIcS aND PlUralISM
Bioethics as Culture of Pluralism 
Pawel Łuków, University of Warsaw
Pragmatic Bioethics
Dennis Cooley, Northern Plains Ethics Institute NDSU, Fargo, USA
Pragmatic Bioethics and african americans
David Augustin Hodge, Tuskegee University
room a8         (tJ) retHINKINg JUStIce
replacing Models for the Criminal Justice System with the Concept
of Safety 
Rinat Kitai-Sangero, Ramat Gan College of Law & Business
Exploring an inuit approach to Wellness and Justice in a Canadian
Circumpolar region 
Priscilla Ferrazzi, University of Alberta 










The Singapore Family Justice Courts: an Evolution over Time 
Yarni Loi, Judge, Family Justice Courts, Singapore
how Might a National approach to Forensic Mental health impact
on State-Based TJ initiatives? an australian Perspective 
Louise Kate Southalan, University of Melbourne
Toward Therapeutic Justice and Crime Prevention in Juvenile and
adult Criminal Law 
Mark Fondacaro, John Jay College and Graduate Center
Limiting Penal harms: Therapeutic Jurisprudence and
Prehabilitation 
Diana Frances Johns, University of Melbourne
room a9          IDeNtIfYINg aND MaNagINg VUlNeraBIlItY IN
PrISoN cUStoDY
identifying and Managing Vulnerability in Prison Custody 
Andrew Forrester, University of Manchester
Peer Support Schemes in Managing Vulnerable Prisoners 
Tammi Walker, University of Huddersfield
Understanding the impact of restrictive Punishment regimes on
Self-harm Behaviours 
Karen Slade, Nottingham Trent University
Vulnerabilities of offenders with autism Spectrum Disorders 
Jane McCarthy, London South Bank University 
identifying and Managing intellectual Disability in Prison Custody 
Eddie Chaplin, London South Bank University
room aM        coMMUNItY treatMeNt orDerS II:
ISSUeS IN tHe IMPleMeNtatIoN of coMMUNItY
treatMeNt orDerS
Community Treatment orders: Towards a New research agenda 
Lisa Mary Brophy, University of Melbourne
Mental health advocacy and Community Treatment orders:
invisible People, invisible rights 
Chris Maylea, RMIT University










Beyond Coercion-Providing Treatment and Support Without
Coercion 
Penelope Weller, RMIT University
The Use of Community Treatment orders in Patients with
Personality Disorder
Giles Peter Andrew Newton-Howes, University of Otago
room 18/C       SUBStaNce USe DISorDerS II
Examining the Links Between Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)
and Substance Use Disorders (SUD) in a Certified Community
Behavioural health Clinic (CCBhC) 
Jamy Lynn Stammel, BestSelf Behavioural Health, Buffalo, USA
an Evaluation of Legal issues in Patients with alcohol Use Disorder 
Barikar Chandrappa Malathesh, National Institute of Mental Health and
NeuroSciences (NIMHANS), Bengaluru, India 
The role of Drug Use by offenders and Victims of Sexual assaults:
implications for risk assessment and Mental health outcomes 
Sharon Rabinovitz, University of Haifa
Co-occurring Disorders among State Sentenced inmates in the
United States 
Michele Pich, Rowan University
room 19/a      aUtISM SPectrUM DISorDerS 
autism Spectrum Disorders: interactions with the Criminal Justice
System 
Joette Deanna James, Alina Assessment Services, Washington, DC, USA
Neurobiology of autism Spectrum Disorder and the Localization of
Pro-social Behavior: Molecular Neuroscience and the Criminal Law 
Janet Brewer, Governors State University
Empathy, autism, and revisioning Sex offending 
Pamela D. Schultz, Alfred University
autistic Youth in US Juvenile Justice System 
Melissa Stanlake DeFilippis, University of Texas










room 19/B       DISaBIlItY aND IN/eQUalItY
Governing Neurodiversity: Ethics, Science, and regulation   
Anne-Maree Farrell, La Trobe University 
Progressive implementation, Caseplanning, and Conceptual
Challenges to CrPD realization  
Terry Carney, University of Sydney
The Meaning of ‘Discrimination’  
Peter Bartlett, University of Nottingham 
Developing Supportive Environments: Critical realism,
relationality, and Legal Capacity
Amanda Keeling, University of Leeds
ownership Type and Quality of Care in U.S. residential Facilities
for the intellectually and Developmentally Disabled   
Alison Morantz, Stanford Law School
room 21          cHaNgeS IN tHe legal fraMeWorK of
PSYcHIatrY: a MoVe toWarDS NoN-coercIVe
MeNtal HealtH SerVIceS?   
The role of oPCaT and National Law in Preventing ill-Treatment  








Martin Zinkler, Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH, Brenz, Germany
Changes in the implementation of Laws related to Psychiatry
by Court Decisions  
Marina Langfeldt, Action Mental Health Germany, Bonn, Germany 










room 22          troUBleS SeXUelS cHez l’aDoleSceNt
Létalité et conduites paraphiliques de l’adolescent: une prévention
nécessaire
Virginie Scolan, Université Grenoble-Alpes
Problématiques de l’expertise psychiatrique des adolescents auteurs
de violences sexuelles dans le cadre intrafamilial. 
Isabelle Nahmani, Université Grenoble-Alpes
Sexualité de l’adolescent: du normal au pathologique,
hypersexualité symptôme: éléments d’orientation diagnostique
Anne-Sophie Nguon, Université Grenoble-Alpes
Trouble sexuel de l’adolescent et délinquance sexuelle 
Laura Sauerbach, Université Grenoble-Alpes
WEDNESDAY, JULY 24th, 2019
2:30 PM – 4:25 PM
room a3          INcarceratIoN aND faMIlIeS
The Consequences and Conditions Shaping Family Engagement for
Women Managing intersecting Drug Use and incarceration histories 
Alana Janell Gunn, University of Illinois at Chicago
Letters to Children from incarcerated Parents: a Comparison
Between Mothers and Fathers
Kimberly Stauss, University of Arkansa, Fayetteville
Family Support Groups for Family Members of offenders with
Mental illness 
Gilbert Lemmens, Ghent University 
reviewing Psychotherapeutic interventions in Psychiatric Forensic
Units: What about Family Therapy?  
Beatriz Martins, Hospital de Portalegre, Portalegre, Portugal










room a4          legISlatIVe IMPact II: re-eValUatINg tHe role
of relatIVeS IN MeNtal HealtH legISlatIoN:
reflectIoNS oN tHe laW IN eNglaND aND WaleS 
reconsidering the role of relatives in Mental health Legislation:
reflections on the Law and reform in England and Wales 
Judy Laing, University of Bristol
The Views of approved Mental health Professionals Towards the
‘Nearest relative’ role in England 
Jeremy Dixon, University of Bath
Experiences of relatives acting as the ‘Nearest relative’ Under the
Mental health act (England & Wales, UK)
Kevin Stone, University of the West of England 
reflections on the changing role of the Nearest relative in Mental
health Law across the UK 
Philip O’Hare, University of Central Lancashire
room a5          IMPlIcatIoNS for treatMeNt for BWS IN
DIffereNt coUNtrIeS 
implications for Treatment for Battered Woman Syndrome in
Different Countries 
Lenore E. Walker, Nova Southeastern University
False allegations of Child Sexual abuse When Parents Separate 
Christina Antonopoulou, University of Athens
a Court of refuge 
Ginger Lerner-Wren, Judge, Broward County Court, Florida, United States
interventions with immigrants and refugees Who Experienced
Gender Violence 
Giselle Gaviria, Attorney-at-Law, Fort Lauderdale, USA
Treating Batterers and Sex offenders in individual Psychotherapy in
israel 
Hannah Rosenberg, Domestic Violence Specialist, Israel
Group interventions when Domestic Violence is Present 
Tara Sloan Jungersen, Nova Southeastern University 










iPV Survivors Can Learn to Self-regulate anxiety and Manage
internal Systems of Emotions and intellect 
Karen Shatz, Barry University
addressing Trauma in Those with Substance Use Disorder and Why
Specialized Training in Trauma is a Necessity 
Rachel Needle, Whole Health Psychological Center, West Palm Beach, USA
room a6          (tJ) NeUroDISaBIlItY aND tHe crIMINal JUStIce
SYSteM: coMParatIVe aND tHeraPeUtIc
reSPoNSeS 
a Victorian Case Study of People with aBi in the Criminal Justice
System: Legal and Personal Perspectives 
Bernadette Saunders, Monash University
The Criminalization of Childhood Neurodevelopmental impairment
in Youth Justice Systems 
Nathan Hughes, University of Sheffield 
Traumatic Brain injury and Violent Crime among Children and
Young People: The Fallen Need Better Follow Up 
Huw Williams, Exeter University 
Better responses for People with aBi: Judging in a Therapeutic Key 
Pauline Spencer, Magistrate, Melbourne, Australia
Quantitative assessments of Legal Language and reasoning
abilities: implications for adults with and Without Traumatic Brain
injury in the US Legal System 
Lyn Turkstra, McMaster University 
room a7          coNtroVerSIeS IN BIoetHIcS  
religion, Sectarianism, Fanaticism, and the Moral Point of View:
Two Buddhist Views on the Withdrawal of Care  
Lloyd Steffen, Lehigh University 
Preventive Measures in Contemporary islamic Medical Ethics:
The Case Study of immunizations   
Vardit Rispler-Cahim, University of Haifa 










The Bioethical Challenges of Biosocial research in Criminology  
Roger Guy, State University of New York at Oswego 
Was Jesus’ Death an assisted Suicide?  
Dennis Cooley, Northern Plains Ethics Institute NDSU, Fargo, USA
room a8          (tJ) legISlatIVe ScHolarSHIP, DeSIgN, aDVocacY,
aND oUtcoMeS 
intellectual activism and TJ-informed Legislative advocacy 
David C. Yamada, Suffolk University Law School 
“Letting Kids Be Kids”: TJ Perspectives on Youth Voice in Foster
Care reform to achieve “Normalcy” 
Bernard P. Perlmutter, University of Miami School of Law 
TJ and Legislation: The Need for amicus Justitia Briefs 
David B. Wexler, University of Puerto Rico School of Law
New haven and the Design of Laws Under Therapeutic 
Jurisprudence 
Siegfried Wiessner, St. Thomas University School of Law
Therapeutic awareness among Lawyers and Social Change 
Karni Macle, College of Management Academic Studies
room a9          lIVINg WItH MeNtal HealtH DISaBIlItIeS 
The right to health of People with Mental Disabilities in Ghana 
Natalie Schuck, University of Groningen
austerity in the UK and the review of the Mental health act 1983 
Philip O’Hare, University of Central Lancashire 
a Study of Social Stigmatization in Patients with Epilepsy in russia 
Vladimir Mikhailov, National Research Medical Center for Psychiatry and
Neurology, St. Petersburg, Russia
Victoria’s Mental health act 2014: Changing Paradigms and
Changing Practice? 
Erica Grundell, Department of Health and Human Services, Victoria, Australia










Evolving Chinese Mental health Law: rules and Practice 
Zhiyuan Guo, China University of Political Science and Law
room aM        DrUgS: alterNatIVeS to crIMINal JUStIce
MeaSUreS 
Understanding Emerging adults in Drug Treatment Court: Short-
and Long-Term Consequences 
Michael Fendrich, University of Connecticut
The Family Drug Court Model Standards: advancing
implementation Science in Treatment-oriented Child Welfare Courts 
Margaret H. Lloyd, University of Connecticut
New regulation about alternative Measures of imprisonment for
Drug addicts in Spain 
Carmen Martínez Perza, Judge, Algeciras, Spain 
Drug Courts’ Conceptual Elements from the Therapeutic
Jurisprudence Point of View 
Daniel Pulcherio Fensterseifer, Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões
room 18/C       crIMINal reSPoNSIBIlItY 
agency, Mental illness, and Criminal responsibility: Neuroscience
and insanity 
Paul Gerard Nestor, University of Massachusetts Boston
Criminal Liability of the Perpetrator Diagnosed with the
Psychoorganic Syndrome 
Anna Danuta Golonka, University of Rzeszow
Possible role of Brain and Cognitive reserve in Determining the
Legal Pathology-Behaviour-Mental State relationship: a Case Study
of acquired Pedophilia 
Lorraine Boran, Dublin City University 
“My Brain Made Me Do it?” reflections on the role of
Neuroscience in assessing Criminal responsbility: a South african
Medico-Legal Perspective 
Geert Philip Stevens, University of Pretoria










Developmental Disability and Sexual offending: Brain Maturation
Matters 
Natalie Jean Novick Brown, University of Washington
room 19/a      MeNtal HealtH IN tHe WorKPlace 
is Mental health improving in the US Legal Profession? 
Renee Yvonne DeVigne, George Washington University Law School 
Prevalence of intimidation, harassment, and Discrimination
Concerning resident Physicians: a Systematic review
and Meta-analysis 
Josephine Altomare, Queen’s University 
assessing Fitness to rejoin the Workplace after Neuropsychiatric
illness 
SR Praveen, Indian institute of sciences (IISC), Bangalore, India
Forensic Psychiatry and occupational Psychiatry  
Luiz Felipe Rigonatti, University of São Paulo Medical School
room 19/B       coMMUNItY treatMeNt orDerS III: eXPerIeNceS
aND cHalleNgeS 
CTos: What Professional Codes of Ethics have to Say 
Edwina Light, University of Sydney
From Mental health Law reform to implementation of human
rights Protections: Lessons from Two australian Studies 
Chris James Ryan, University of Sydney
What Subjects of CTos, Their Families, and Their Clinicians agree
and Disagree on: a Systematic review of the Literature 
Deborah Joan Corring, Western University
The impact of CTos on recovery oriented Practice 
Vrinda Edan, University of Melbourne










room 21          SeclUSIoN aND reStraINt 
The SaBrE Project Seclusion and Barriers to restraint Elimination 
Eimear Caitlin Muir-Cochrane, Flinders University 
Physical restraint: Narrative Experiences of Mental health Patients 
Pauline Cusack, University of Central Lancashire 
Using Lived Experience to address “Pasung” in indonesia:
Learning Together 
Sharon Lawn, Flinders University 
Medical restraints Between Coercion and Protection:
Medico-Legal issues 
Simona Zaami, Sapienza Università di Roma
To Use or Not to Use Physical restraints in Pediatric Psychiatric
Care: Should health Professionals as Guarantors Use Coercive
Measures to Protect Children from Potential harm?  
Elvira Pértega Andía, Hospital Universitario Infanta Sofía, Spain 
room 22          le PSYcHIatre eXPert M’a SoIgNÉ
Le psychiatre expert: entre justice et thérapie 
Louis Morissette, Institut Philippe-Pinel de Montréal, Montréal, Canada
Expertise psychiatrique et relation thérapeutique 
Gilles Chamberland, Institut Philippe-Pinel de Montréal, Montréal, Canada
De l’expertise à la thérapie 
Paul-André Lafleur, Institut Philippe-Pinel de Montréal, Montréal, Canada
WEDNESDAY, JULY 24th, 2019
4:35 PM – 6:30 PM
room a3          laW aND PSYcHIatrY 
The Expert Persuasion Expectancy (ExPEx) Framework:
What attributes influence the Persuasiveness of otherwise Strong or
Weak Expert opinions? 
Kristy Martire, University of New South Wales 










Pathological Firesetting and Criminal responsibility from 1800 to
the Present Day: how Beliefs on Pyromania influenced the Court 
Lydia Dalhuisen, Utrecht University
Forensic Expertise: an assist by religion 
John L. Young, Yale University
room a4          legal rIgHtS of PatIeNtS 
Children in the First-Tier Tribunal (Mental health):
is it ‘Child-Friendly Justice’? 
Carole Burrell, Northumbria University
Enhancing Transparency and Privacy at Civil Commitment review
hearings Under the CrPD 
Andrew Jason Caple, Queensland University of Technology 
Understanding Detention Decision-Making Behaviour Under the
Mental health act 1983 and its impact on Mental health Tribunals:
a UK Perspective 
Nicola Emma Debora Glover-Thomas, University of Manchester 
Dangerous Minds: Myths and realities Behind the Violent
Behaviour of the Mentally ill, Public Perceptions, and Judicial
response Through involuntary Civil Commitment 
Donald H. Stone, University of Baltimore School of Law 
Protections for Patients’ rights in relation to health and Clinical
Data Processing 
Danuta Mendelson, Deakin School of Law
room a5          SYSteMatIcallY USINg collaBoratIVe ProBleM
SolVINg IN a State foreNSIc HoSPItal  
Collaborative Problem Solving: Skill, Not Will  
Kimberly Bosley, Oregon State Hospital, Salem, USA 
Creating Lasting Culture Change  
David Blakey, Oregon State Hospital, Salem, USA
Culture Eats Strategy for Lunch: Launching Collaborative Problem
Solving  
William A. Newbill, Oregon State Hospital, Salem, USA










CPS and Psychiatry: Transforming the Medical Model  
Sara C. Walker, Oregon State Hospital, Salem, USA 
Putting Your Money Where Your Mouth is:
CPS as a Tool in Leadership  
Tyler G. Jones, Oregon Health and Science University
room a6          tHe oPIoID ePIDeMIc: caUSeS aND reSPoNSeS 
The overdose Epidemic in Canada: a root Cause analysis 
Timothy K.S. Christie, Horizon Health Network, Saint John, Canada
The Effectiveness of opioid Maintenance and heroin assisted
Treatment in the Swiss Criminal Justice Setting 
Michael Liebrenz, University of Bern 
improving access to Treatment for opioid Use Disorder for
individuals in the US Criminal Justice System 
Wendy P. Guastaferro, Florida Atlantic University 
The Power of Babel: The Challenge of Defining Success in the
Substance Use Crisis 
Ross D. Silverman, Indiana University Fairbanks School of Public Health
Judicial Management of the U.S. opioid Crisis 
John Kip Cornwell, Seton Hall University School of Law
room a7          tHe trUe StorY of aMaNDa KNoX: aN INNoceNt
aBroaD 
The True Story of amanda Knox: an innocent abroad 
Anne Bremner, Attorney-at-Law, Seattle, USA
“First Do No harm”: What Forensic Professionals Can Learn from
This Case 
Richard Adler, University of Washington School of Medicine
What a Detailed and Competent Crime Scene analysis Can Tell Us
about the Murder of Meredith Kercher 
Loren T. Atherley, Seattle Police Department, Seattle, USA
The role of Medical Science: Physiology and False Memories 
J. Douglas Bremner, Emory University School of Medicine










room a8         (tJ) VUlNeraBIlItY IN tHe crIMINal JUStIce
SYSteM: tHe relatIoNSHIP BetWeeN laW aND
MeDIcINe 
Victims Who Kill: Some Challenges in Sentencing Situationally
Vulnerable offenders 
Nicola Wake, Northumbria University
The Stability of Character and the Use of Childhood Behaviours as
Bad Character Evidence 
Emma Louise Engleby, Northumbria University
Diminished responsibility in England and Wales 
Elizabeth Stuart-Cole, Northumbria University
The Partial Defence of Diminished responsibility:
Medical Perspectives 
James Stoddart, Consulting Psychiatrist, Newcastle upon Tyne, UK
room a9          accoUNtaBIlItY for DISaBIlItY VIoleNce  
Designing Gender-Sensitive Laws and Guidelines 
for Eliminating the Use of restraint: insights and Challenges
from Feminist and Critical Disability Studies   
Yvette Maker, University of Melbourne
Conflating Disability and Dangerousness in Police Use of Force
Theories: a human rights analysis  
Robin Joan Whitehead, University of Ottawa
The role of Mental health Tribunals in a CrPD-Compliant World 
Jill Stavert, Edinburgh Napier University 
oversight Capture: The Performance of accountability and
Transparency in the administrative Segregation review Process  
Kelly Struthers Montford, University of Toronto
Madness, Violence, and Power: a radical Collection   
Andrea Daley, York University 










room aM        HealtH, MeNtal HealtH, aND SocIal coNflIct:
SYrIaN refUgeeS IN HoSt coUNtrIeS 
Non-Communicable Disease Burden and Barriers to accessing
healthcare among Camp-Dwelling Syrian refugees in Beirut,
Lebanon 
Fatima M. Karaki, University of California, San Francisco
Syrian refugees’ Traumatic Experiences and Couple intimacy in
Jordanian host Communities 
Niveen Rizkalla, University of California, Berkeley
Syrian refugee Women Displacement Challenges:
a Qualitative Study 
Laila Soudi, Stanford University
Well-Being and Post-traumatic Growth among Syrian refugees in
Jordan 
Steven P. Segal, University of California, Berkeley
room 18          effectIVe aSSIStaNce of coUNSel: HoW BeSt to
INVeStIgate aND PreSeNt eVIDeNce of SerIoUS
MeNtal IllNeSS IN crIMINal caSeS  
From Start to Finish: how to Best Present Evidence of Serious
Mental illness in Criminal Cases   
Lyn Gaudet Kiehl, MINDSET consulting group, Albuquerque, USA
Explaining Psychosis to Non-Clinicians   
Jeffrey Christopher Rouse, University of New Brunswick
Neuroscience of Serious Mental illness   
Kent Anthony Kiehl, The University of New Mexico 
Evaluating and Discussing Neuropsychological Profiles   
Antoinette McGarrahan, Consulting Psychologist, Dallas, USA










room 18/C       WellNeSS aND laW I: Well-BeINg IN legal





incorporating Meditation into Legal Education: Evidencing the Value
added to the Study of Law  
Lughaidh Kerrin, Middlesex University
Tactics and Tools: Transitioning from Law Student to Lawyer in
Experiential Courses  
Keri Gould, Washington and Lee School of Law
Judicial Stress and Wellbeing: Latest Empirical research  
Carly Schrever, University of Melbourne
room 19/a      recIDIVISM 
Examining how Much is Enough: The Effect of Prison Stay
Duration on recidivism in oregon, USa 
Mark Harmon, Portland State University 
Sexual offense recidivism and Sexually Violent Predator Civil
Commitment Laws 
Joseph Julian Plaud, Consulting Psychologist, Boston, USA
recidivism among Female Systematic offenders 
Eric Blaauw, Hanze University of Applied sciences
relationship of housed Status and arrest and incarceration for
adults Experiencing homelessness, Mental illness, and Substance
Use Problems 
Nahama Broner, New York University 
room 19/B      (tJ) coNteMPorarY DrUg PolIcIeS IN JaPaN 
From Japan, Support for recovery of addicts in East 
Kato Takeshi, Kizugawa Drug Addiction Recovery Center, Kizugawa, Japan










Partial Suspension of imprisonment for Drug abusers:
a Practising Lawyer’s View 
Yohei Takahashi, Attorney-at-Law, Tokyo, Japan 
Who Will Take the initiative in recovery from Drug addiction in
Japan: The Government and Specialists or addicts Themselves? 
Takehito Ichikawa, Mie Drug Addiction Recovery Center, Mie, Japan
Mandatory Treatment for habitual offender
Makoto Oda, Asia Pacific Addiction Research Institute, Tokyo, Japan
Theory and Practices of CrCT (Conditional reflex Control
Technique) for Substance Use Disorders, Sexual Deviance
Naomi Hasegawa, Hotto-station Odori-Koen Mental Clinic, Hokkaido, Japan
room 21          carDIac DeVIceS aND tHe eMergeNce of HoMo
tecHNologIcUS: coMINg of age WItH tHe elDerlY 
Cardiac Devices: The Meaning of the Machinery of Life-Prolongation 
James Neal Kirkpatrick, University of Washington
MCS and its impacts on Patients and Caregivers:
Salvation and/or Purgatory? 
Georgina Campelia, University of Washington 
Palliative Care for advanced heart Failure:
Devices, Dilemmas and Dying 
James Beattie, King’s College London
Shared Decision-Making, informed Consent, and advance Care
Planning Surrounding iCDs and MCS Devices 
Richard Huxtable, University of Bristol Medical School
room 22          eNtre MaltraItaNce et BIeNtraItaNce aU cŒUr
De la SoUffraNce: À ProPoS De l’aDUlte 
Le déficit d’accompagnement des proches en unité de soins
palliatifs: pour une bienfaisance ordinaire  
Sadek Beloucif, Université Paris Descartes 
La notion de souffrance en fin de vie: entre le texte de loi et
l’interprétation de professionnels de santé en France  
Martyna Tomckzyk, Université Paris Lumières 










Maltraitance ordinaire dans un service de soins 
Nejma Batikhy, Université Paris Est-Marne-la-Vallée 
Souffrance psychologique et physique mêlée de bien-être en
situation de polyhandicap: étude du cas d’Éléonore, iMC (infirmité
motrice cérébrale) 
Armelle Jacquet-Andrieu, Université Paris Cité/Descartes 
La maltraitance comme système complexe dynamique et évolutif.
Vers de nouvelles perspectives de modélisation et d’intervention 
Bernard Cadet, Université de Caen Normandie 










University on International Studies of Rome
THURSDAY, JULY 25th, 2019
9:00 AM – 10:55 AM
room a3         le PrÉJUDIce Moral
L’essort du préjudice d’angoisse
Vincent Egéa, Aix-Marseille Université
atteintes à la personnalité et préjudice moral
Evan Raschel, Université Clermont-Auvergne
Violences psychologique et préjudice moral
Jean-Baptiste Perrier, Aix-Marseille Université
Considérations sur les aspects du préjudice moral: l’avoir et l’être
Augustin Boulanger, Aix-Marseille Université
Le préjudice moral des personnes morales
Vincent Mazeaud, Université Clermont-Auvergne
room a4          toP SecretS, lIeS, aND coNSPIracY tHeorIeS:
NaVIgatINg a Sea of UNcertaINtY IN a DelUSIoNal
WorlD
Conspiracies, Fringe Beliefs, and Delusions: When Does odd
Become ill? 
George David Annas, SUNY Upstate Medical University 
Lies, Denial, and Fantasy in Guantanamo Bay 
Sondra Crosby, Boston University Medical Center 
Embracing Uncertainty: John Keats and the Enigma of ambiguity 
Mary F. Annas, Northeastern University 
The Dangers of Conflating Fact and Fiction in the National Security
Sphere: From James Bond and Jack Bauer to David Petraeus and
Donald Trump 
George J. Annas, Boston University 
Delusions or Cultural Beliefs?
Corina Freitas, SUNY Upstate Medical University









room a5         DeVeloPMeNtS IN ScottISH MeNtal HealtH aND
caPacItY laW aND PractIce 
                        
The Mental health Tribunal for Scotland: The Views and Experiences
of Patients, Named Person, Practitioners, and Tribunal members 
Jill Stavert, Edinburgh Napier University
Can We Get There from here? The Prospects for a New Legal
Framework for Mental health and Capacity in Scotland 
Colin McKay, Mental Welfare Commission for Scotland, Edinburgh, Scotland
health and Social Care Directorate, Scottish Government, Edinburgh
UK 
Kirsty McGrath, Equality, Engagement, CRPD, ECHR, Edinburgh, Scotland
Understanding and Supporting Treatment Decision-Making Capacity
in Psychosis: an overview of Edinburgh-led research on the
Psychology of Decision-Making in Psychosis 
Paul Hutton, Edinburgh Napier University 
The Mental health Tribunal for Scotland: its approach to Child and
adolescent hearings
Morag Jack, Mental Health Tribunal for Scotland, Edinburgh, Scotland
room a6         refUgeeS aND MeNtal HealtH 
Working with immigrants and refugees in an Ever Changing
Socio-Political Climate
George Baboila, University of St. Thomas
Cultural and Systematic Barriers to addressing Mental health
among refugees from Burma
Isok Kim, University at Buffalo
Meeting Mental health Care Needs of asylum Seekers:
Collaboration Between Service Providers
Andrea Tortelli, Le GHT Paris – Pôle Précarité, Paris, France
Why asylum Seekers Should Not Participate in intervention Studies
Douwe H. van der Heide, GGZ Centraal, Amersfoort, Netherlands
Mental health and refugee Protection in an Era of immigration
restrictions
Virgil Owen Wiebe, University of St. Thomas 









room a7         DoMeStIc VIoleNce 
Trauma recovery and Empowerment Model (TrEM): Group
Treatment for Survivors of Domestic Violence
April Bee Dirks, Mount Mercy University
attributions for Violent Behaviours by intimate Partners 
Paula Sismeiro Pereira, Polytechnic Institute of Bragança
Psychologically informed interventions for intimate Partner
Violence
Nicola Graham-Kevan, University of Central Lancashire
Criminalising Psychlogical abuse: Coercive Control and New
Family Violence offences 
Marilyn McMahon, Deakin University 
Critical reflections on a randomized Controlled Trial intervention
for South african Women Experiencing intimate Partner Violence in
Pregnancy
Courtenay C. Sprague, University of Massachusetts 
room a8         coMMUNItY treatMeNt orDerS IV 
The Utility of outpatient Commitment for Providing
Needed-Treatment to Protect the Safety of Self and others
Steven P. Segal, University of California, Berkeley
The Balancing of the Need for Treatment and Civil Liberties
Matthew J. Segal, Attorney-at-Law, Seattle, USA
Community Treatment orders: an in-Depth Exploration of Care
Planning in this Space 
Suzanne Dawson, Flinders University
Change in the Use and Duration of Compulsory orders:
Legislative reform or a System Under Pressure?
Ruth Vine, University of Melbourne
assessing the Effectiveness of Community Treatment orders:
The impact of regional Variation 
David Kantor, Consulting Psychiatrist, Toronto, Canada 









room 18          MeNtal HealtH care DelIVerY SYSteMS IN INDIa:
realItY cHecK
Mental health Care Delivery Systems in india-reality Check
Ganeshan Gopalakrishnan, MVJ Medical College & Research Hospital,
Bangalore, India 
implentation of Mental health Legislation in india 2018
Chandrashekar Hongally, Bangalore Medical College
Community Based rehabilitation Practices
Ramasubramanian Chellamuthu, National Mental Health Program,
Tamilnadu, India
realizing human rights Through Mental health Law
Brendan Kelly, Trinity College Dublin
“hear me out”: Perspectives of Patients with Severe Mental illness,
their Families, and Mental health-Care Providers on access to Legal
Facilities, a Qualitative Study from india
Debanjan Banerjee, National Institute of Mental Health and Neurosciences,
Bangalore, India
room 18/C      IMProVINg MeDIcal aND laW eDUcatIoN 
how to Effectively Communicate and Negotiate the outcomes You
really Desire? 
Shakaib Rehman, Phoenix Veterans Administration Medical Center, Phoenix,
USA
a healthcare administration Curriculum for Physicians in Training
Sabrina Taldone, Jackson Memorial Hospital, Miami, USA
Fostering a Medical Education Beyond Diversity & inclusion:
an Evaluation of Medical Schools’ racial Justice initiatives
Mariquit Lu, University of Miami School of Medicne
Policy and the Poppy: how Laws Can affect the opioid Crises in
america
Leah Colucci, University of Miami
Developing and assessing Communication Skills 
Kenneth Youngstein, Biocom, Zurich, Switzerland









room 19/a      crISIS INterVeNtIoN teaM (cIt): traININg IN
PolIcINg aND correctIoNal coNteXtS 
impact of Crisis intervention Training on outcomes with People in Crisis 
Therese L. Todd, John Jay College of Criminal Justice 
The Crisis intervention Team (CiT) Model in a University Police
Department 
John Vinson, University of Washington 
is the Decision Support Tool Supporting Decisions? Concordance
Between Needs and Case Planning for People with Mental health
and Substance Use Disorders 
Amy Murphy, George Mason University 
Continuous improvement and innovation related to Crisis
intervention in the Seattle Police Department 
Adrian Diaz, Seattle Police Department, Seattle, USA
room 19/B      aUtHor MeetS reaDer PaNel for “coNtaININg
MaDNeSS: geNDer aND ‘PSY’ IN INStItUtIoNal
coNteXtS” 
Carceral optics and the Crucible of Segregation: revisiting Scenes
of State Sanctioned Violence against incarcerated Women
Jennifer Kilty, University of Ottawa
When a Man’s home isn’t a Castle: Performing hypermasculinity
among Men Experiencing homelessness and Mental illness
Erin Dej, Wilfrid Laurier University
Sickening institutions: a Feminist Sociological analysis and
Critique of religion, Medicine, and Psychiatry
Heidi Rimke, University of Winnipeg
Uncovering the heteronormative order of the Psychiatric institution:
a Queer reading of Chart Documentation and Language Use
Andrea Daley, York University
Dangerous Discourses: Masculinity, Coercion, and Psychiatry
Marina Morrow, York University
Traditions of Colonial and Eugenic Violence:
immigration Detention in Canada
Ameil Joseph, McMaster University









Patients’ Perspective on Mechanical restraints in acute and
Emergency Psychiatric Settings: a Postructural Feminist analysis 
Jean-Daniel Jacob, University of Ottawa
assessing ‘insight’, Determining agency, and autonomy:
implicating Social identities
Merrick Pilling, York University 
room 21          coNteMPorarY ISSUeS IN laW aND agINg 
aging, Global health, and human rights: a relational Perspective 
Belinda Bennett, Queensland University of Technology 
aging and Cognitive Decline: What has the Law Got to Do with it? 
Terry Carney, University of Sydney 
advance Directives and Medical assistance in Dying:
Conflicting Perspectives 
Patricia Peppin, Queen’s University 
Dignity in old age 
George P. Smith, Catholic University of America 
Protecting the rights of older People in international Law 
John Williams, Aberystwyth University 
room 22          VIcarIoUS traUMa
Vicarious Trauma in Judges
Kenneth Dennis Skilnick, Judge, Abbotsford, Canada
Towards Trauma-informed Legal Education and Practice
Colin James, Australian National University
Vicarious Trauma for Lawyers 
Alice Bowman, University of Strathclyde









room 13          PHYSIcIaN-aSSISteD DeatH aND eUtHaNaSIa I:
INVeStIgatINg coNcePtIoNS of DIgNItY aND
IDeNtItY IN eND of lIfe care
The rhetoric of Dignity in the Campaign for Legalizing assistance
in Dying: California as a Case Study 
Michelle Oberman, Santa Clara University
identity, alzheimer’s, and End-of-Life Care
Françoise Baylis, Dalhousie University
a Psychiatrist’s Perspective on the Concepts of Dignity and identity
in the Context of assisted Dying
Justine Dembo, Reconnect Integrative Trauma Center, Los Angeles, USA
Concepts of health and the Ethics of Shared Decision Making
toward the End of Life
Lauris Christopher Kaldjian, University of Iowa
room 14          MoNItorINg MeNtal HealtH tHroUgH tHe leNS
of tHe UNIteD NatIoNS oPcat aND crPD:
a UK NPM PerSPectIVe
Monitoring Mental health Care within an international human
rights Framework: introduction and overview
Judy Laing, University of Bristol
The UK NPM: applying international Standards to Monitoring and
Detention
Louise Finer, Senior Policy Officer, London, UK
Empowerment and Decision-Making in a Context of Compulsion:
Small Steps towards Squaring the Circle
Mat Kinton, Care Quality Commission, Nottingham, UK
Defending the Dignity and rights of Patients with Dementia in
Mental health Settings
Theresa Nixon, Regulatory and Quality Improvement Authority, Belfast, UK









THURSDAY, JULY 25th, 2019
11:05 AM – 1:00 PM
room a3         Data aND INforMatIoN SHarINg to IMProVe
reSPoNSeS to PeoPle WItH MeNtal HealtH aND
SUBStaNce USe NeeDS IN tHe crIMINal JUStIce
SYSteM
Criminogenic risk, Mental health, and Substance Use Needs
among adults Who are Experiencing an initial incarceration 
Natalie Bonfine, Northeast Ohio Medical University 
observed Signs, Symptoms, and risk Factors and Police officer
Strategies for resolving Mental health related Encounters 
Amy C. Watson, University of Illinois at Chicago 
Combating the US opioid Epidemic Through Strategic
Community-Based Change 
Julie Aultman, Northeast Ohio Medical University 
Crisis intervention Team Data Collection and information Sharing 
Christian Ritter, Northeast Ohio Medical University
room a4         cHalleNgeS ProVIDINg MeNtal HealtH care IN
PrISoN
Self-harming Behaviour in remand Prisoners in Berlin 
Katharina Seewald, Berlin Prison & Probation Services, Berlin, Germany 
aggressive Behaviour During Psychiatric inpatient Treatment in a
German Prison hospital 
Vincent Negatsch, Universitätsmedizin Berlin
Prison Suicide and the impact of Drugs 
Alexander Voulgaris, Justizvollzugskrankenhaus Berlin, Berlin, Germany
aggressive Behaviour During Psychiatric inpatient Treatment in a
German Prison hospital 
Peter Seidel, Justizvollzugskrankenhaus Berlin, Berlin, Germany
Pattern of Drug Use in a Brazilian Prison hospital 
Lilian Ratto, Hospitalar do Sistema Penitenciario do Estado de Sao Paulo,
Sao Paulo, Brazil









room a5          crIMINalIzatIoN reVISIteD
Crime and Vulnerability among Mentally ill Citizens: a review 
Dorte Sestoft, Ministry of Justice, Copenhagen, Denmark 
Treatment and Crime: is there a Connection Between the Treatment
of the Mentally ill and Crime? 
Gitte Ahle, Consulting Psychiatrist, Copenhagen, Denmark 
Criminalization of Persons with autism 
Anne Vollmer-Larsen, Ministry of Justice, Copenhagen, Denmark 
a Qualitative analysis of 50 Female Non-Psychotic Violent offenders 
Michael Schiøth, Ministry of Justice, Copenhagen, Denmark 
room a7         WellNeSS aND laW II: WellNeSS IN tHe legal
ProfeSSIoN aND at laW ScHool
Exploring the Perceptions and Effects of Stress at Work of Law
Teachers in the UK and australia
Rachael Mary Field, Bond University
anxiety: The New Norm in Law? 
Florence Thum, College of Law
accessing Deeply-held Wisdom Using the Creative arts Therapies:
a Model to Build Self-reflexivity in Lawyers and repair rupture in
the relational Domain
Bernadette Healy, The Re-Vision Group, Melbourne, Australia
Looking Beyond the Mirror: Psychological Distress; Disordered
Eating, Weight, and Shape Concerns; and Maladaptive Eating
habits in Laywers and Law Students
Natalie Skead, University of Western Australia 
The Formation and influence of Ethical Climate:
Therapeutic Ethical Possibilities for the Practice and Study of Law
Stephen Tang, Australian National University









room a8          (tJ) MeNtal StateS, coMPeteNcY, aND caPacItY
Mentalizing interventions as a Tool for Practitioners of Therapeutic
Jurisprudence
Archie Zariski, Athabasca University
Therapeutic Jurisprudence: Competence, autonomy, and Well-Being
Robert Francis Schopp, University of Nebraska College of Law
Testamentary and Financial Capacity assessments from the Client
Viewpoint 
Kelly J. Purser, Queensland University of Technology
Mental health and Moral Duties: New Zealand Estate Claims Under
the Family Protection act 1955 and the Crossover Between
Therapeutic Jurisprudence and Judicial Discretion
Dee Holmes, University of Waikato
The Belgian internment Measure Through the Lens of Therapeutic
Jurisprudence
Ciska Wittouck, Ghent University
room a9          feMale cIrcUMcISIoN: let’S Start froM
INterDIScIPlINarY coMPlIaNce! laW, MeDIcINe,
aND aNtHroPologY eNgage to StrIKe tHe
BalaNce BetWeeN MUltIPle SeNSItIVItIeS
italian Law 7/2006, regulations Concerning the Prevention and the
Prohibition of FGM: a Legal-anthropological Critique 
Giorgia Decarli, Università degli studi di Trento
Why Do Western Doctors often Encourage alternative Practices for
Banning FGM?
Lucrezia Catania, Università degli studi di Firenze
Qualitative research on FGM/C Prevention Strategies in Sudan,
2004-2017
Ellen Gruenbaum, Purdue University
Suffering and Discrimination resulting from FGM Discourse and
Western repressive actions
Sara Johnsdotter, Malmö University









Gender or Genital autonomy? Why Framing Nontherapeutic Genital
Cutting as a Children’s rights issue is Both Ethically and
Pragmatically Necessary
Brian Earp, Yale University
all Women are Free to Choose: The Voice of Circumcised Women’s
resistance to Global FGM Campaigns
Fuambai Sia Ahmadu, National Coalition of Independent Scholars, Sierra Leone
room aM        tHe #Metoo MoVeMeNt: ItS MeaNINg, PoteNtIal,
aND PerIlS
Why Did it Take So Long? The Background to #MeToo 
Cynthia Grant Bowman, Cornell Law School 
The harms of Unwanted Sex 
Robin L. West, Georgetown University Law Center 
#MeToo as Sex Education? 
Susan Frelich Appleton, Washington University School of Law 
Epistemic ignorance and the #Metoo Movement 
Traci A. Owens, Attorney-at-Law, San Jose, USA 
Doubting Women: Discounting the Credibility of Survivors of
Sexual harassment
Deborah Epstein, Georgetown University Law Center
room 18/C      PerSPectIVeS ÉtHIQUeS et clINIQUeS
Morale, Loi, Justice: Soeurs Ennemies et/ou incestueuses
Christian Mormont, Université de Liège
Entre Droit Criminel et Psychiatrie: la Valse des régimes de Vérité
dans le Traitement des Plaintes pour Tentatives de Suicide au Québec
au Tournant du 20e Siècle
Patrice Corriveau, Université d’Ottawa
autonomie et Vulnérabilité dans le cas du refus des Familles de
Donneurs Décédés ayant Consenti au Don d’organes
Marie C. Buy, Université Saint-Paul









room 19/a      IMProVINg oPPortUNItIeS for JUStIce IN laW
eNforceMeNt aND JUDIcIal ProceSSeS
Can We Predict Violence?
Loren Atherley, Seattle Police Department, Seattle, USA 
Do Community Perceptions of homelessness and Mental illness
impact Police Legitimacy? Micro-Community Level Findings from
the Seattle Public Safety Survey in Washington State, USa 
Jacqueline B. Helfgott, Seattle University 
Civil Commitment Decisions in the State of idaho, USa:
Process, outcomes, and Problems 
Frances Bernat, Texas International University 
Partnering to Eradicate the Effects of racial, Ethnic, and Cultural
Bias in a State Court System: The Gavel Gap and Beyond 
Bonnie J. Glenn, Washington State Office of Administrative Hearings,
Olympia, USA
room 19/B       INVolUNtarY HoSPItalIzatIoN aND coercIoN I
What is the Problem of Coercion represented to Be?
a Critical Discourse analysis of recent Norwegian Coercion Debate 
Olav Nyttingnes, Akershus University Hospital, Lørenskog, Norway
research Project: Prohibition of research involving Psychiatric
Patients Subject to Coercion 
Soren Birkeland, University of Southern Denmark
The Bochum SaLUS Project and a Conceptual Framework for
Evaluating informal Coercion in Psychiatry
Matthé Scholten, Ruhr University Bochum
auditing Consent to Treatment according to the Care Quality
Commission in a Forensic Psychiatry Service in the UK 
Theodoros Koutsomitros, Aristotle University of Thessaloniki
When is an incident of Patient abuse, not an incident at all
Dennis Bruce Feld, New York State Unified Court System, New York, USA









room 21          VUlNeraBle PoPUlatIoNS IN tHe crIMINal
JUStIce SYSteM II: tHe IMPactS of crIMINal
JUStIce laWS aND ProceSSeS oN INDIgeNoUS
PeoPleS, tHeIr faMIlIeS, aND coMMUNItIeS
intersecting injustices: altering the Matriculation Pathway to Prison
for australia’s indigenous People with Disability 
Scott Avery, First Peoples Disability Network, Sydney, Australia 
Community “Buy in” to address Chronic recidivism Experienced
by remote indigenous australians 
Glenn Dawes, James Cook University 
Voices from the inside: What Prison Does to an indigenous Male inmate 
Elena Marchetti, Griffith University 
an indigenous Youth Court for New Zealand: initial Signs of Success
Valmaine Toki, University of Waikato
room 22          INVolUNtarY HoSPItalIzatIoN aND coercIoN II
involuntary admitted Psychiatric Patients who Wanted or Did not
Want hospitalization
Kjetil Hustoft, Stavanger University Hospital
Coercive Measures in the Care of First-Episode Psychosis Patients:
a Systematic review of Current Knowledge 
Nina Fainman-Adelman, Douglas Mental Health University Institute
insanity acquittees
Carrie Leonetti, University of Auckland School of Law
Can We improve Mental health Law around Europe?
Henrique Prata Ribeiro, Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa









THURSDAY, JULY 25th, 2019
2:30 PM – 4:25 PM
room a3         faMIlY JUStIce: ProtectINg tHe cHIlD’S
INtereStS
Why Parallel Parenting rather than Co-Parenting is the Better
option for Parental alienation and high Conflict Custody Cases 
Catherine MacWillie, Custody Calculations, Calendars & Orders, San
Dimas, USA 
What Does the Literature Say about Joint Physical Custody?
Eileen A. Kohutis, Consulting Psychologist, Livingston, USA
Psychological assessment as a Complex and Dynamic Process in
Custody Cases 
Rosalba Raffagnino, University of Florence
Mentalizing for the Young Child in Parenting Mediation
Jill Howieson, University of Western Australia
Dignity or Due Process: reconfiguring the rights of Children in
Child Welfare Proceedings 
Lisa Ann Kelly, University of Washington
room a4         legISlatIVe IMPact I: NeW MeNtal caPacItY
legISlatIoN IN tHeorY aND IN PractIce: froM
INDIa to tHe ISlaND of IrelaND
Capacity for Treatment Decisions in acute hospital inpatients in
Northern ireland
Gavin Davidson, Queen’s University Belfast
india’s Mental healthcare act 2017 and the United Nations’
Convention on the rights of Persons with Disabilities
Richard Michael Duffy, Trinity College Dublin
Mental incapacity for Treatment Decisions in Psychiatric inpatients
Aoife Curley, Trinity College Dublin
The inherent Jurisdiction of the high Court and its relevance to
irish Psychiatry
Gautam Gulati, University of Limerick









room a5         oUtcoMeS of PrIVate cHIlDreN DISPUteS WHere
oNe PareNt HaS aN alcoHol aDDIctIoN or otHer
SerIoUS MeNtal HealtH ProBleM
ideas about representing a Client Who has addiction or Mental
health issues 
Jeff Sturman, Attorney-at-Law, Beverley Hills, USA
obtaining orders Drug and alcohol Testing During a California
Child Custody Case 
Karina York Sturman, Attorney-at-Law, Los Angeles, USA
how Does the English Family Court Protect Children Whose
Parents’ Lives are in Chaos Due to alcohol? What Can or Should Be
Done Better? 
Eliza Hebditch, Attorney-at-Law, London, United Kingdom
Diagnosis and Treatment of Parents involved in Custody Disputes 
Mike McPhillips, Consulting Psychiatrist, London, United Kingdom
Child Protection in Disruptive Families: Swiss Efficiency or the
Victory of Bureaucracy? 
Markus Zwicky, Attorney-at-Law, Zug, Switzerland
room a6         PrISoNS aND HUMaN rIgHtS
Prisons, rehabilitation, and independent Monitoring Under
international Treaties
Bronwyn Naylor, RMIT University
human rights and Prisons: a Psychological Perspective on offender
rehabilitation
Astrid Birgden, Deakin University
a Policy analysis of the ‘Problematization’ of Segregation and
Mental health 
Michelle Shelley, York University 
Criminalization of Mental illness and Jail Diversion Programs as a
remedy 
William Donald Richie, Meharry Medical College









Understanding the Ethical implications of Pain Management in
Correctional healthcare Practice
Stewart Duncan MacLennan, University of Alberta
room a8          (tJ) NeW areaS for tJ
housing Law, Evictions, and Mental health:
a Therapeutic Jurisprudence analysis
Michel Vols, University of Groningen
Therapeutic Jurisprudence and the housing of Dutch Ex-offenders:
a Legal analysis
Stefan Van Tongeren, University of Groningen
Therapeutic Jurisprudence, autism, internet Crime, Criminal
responsibility
Kenneth J. Weiss, University of Pennsylvania
Jail inmates’ Perspectives on Police interrogation 
Raymond Bull, University of Derby
Students’ offending (Secondary Education) in the republic of Cyprus:
Summary of a Pilot Study
Christia Middleton, University of Portsmouth
room a9         coNteMPorarY reSearcH-BaSeD PerSPectIVeS oN
elDer aBUSe
Perpetrator-Victim Dynamics in Elder abuse
Alan Clarke, Aberystwyth University
Defining “Elder abuse” in the Context of Legal Discourse
John Williams, Aberystwyth University
The “Personal Tragedy” Model of Domestic Elder abuse
Sarah Wydall, Aberystwyth University
Elder abuse Under Conditions of Confinement
Carol Williams, Aberystwyth University









room aM        race aND MaSS INcarceratIoN
The role of Truth and reconciliation in Serving Men in Prisons in
the Era of Mass incarceration
Maria Ward Morrison, Washington University in St. Louis
Preliminary Findings from the Community Wise optimization Study:
addressing Social Justice, Substance Use Disorders, and reentry
Liliane Cambraia Windsor, The University of Illinois at Urbana-Champaign
Trauma, race, and incarceration
Navneet Sidhu, Saint Elizabeth’s Hospital, Washington DC, USA
risk assessment and racial Disparities: Do Presentence investigations
Expand or Diminish racial Disparities? 
Ann Leymon, Research PDX, Portland, USA
room 18/C      tHe HeterogeNeoUS NatUre aND aPPlIcatIoN of
MeNtal State DefeNSeS
Variations in Criminal responsibility Statutes in the United States
and internationally 
Lindsay Ingram, Oregon State Hospital, Salem, Oregon
how Being Under the influence of Substances May or May Not be
Used During Mental State Defenses 
S. Cercy Tinsley, Federal Bureau of Prisons, Washington, DC, USA
You’ve Been Found insane. Now What?: 
Differences in the Treatment of the Criminally insane 
Carla Galusha, Central StateHospital, Petersburg, USA 
admissibility of Expert Witness Testimony in the United States and
NGri Jury instructions: a Brief review 
Elizabeth Wheeler, Central State Hospital, Petersburg, USA
room 19/a      PerSPectIVeS of MeNtal HealtH NUrSeS
aND carerS
Moral Distress, Providers’ Mental health, and Compassion in health
Care
Kristen Jones-Bonofiglio, Lakehead University









Paramedics’ Perceptions of the Care They Provide to People who
Self-harm: a Qualitative Study Using Evolved Grounded Theory
Methodology
Nigel Rees, Swansea University
interwoven histories: how Mental health Nurses Draw on Their
own Experience of Mental illness in Clinical Practice
Jennifer Oates, King’s College London 
“a Two Glass of Wine Shift”:
Dominant Discourses and the Social organization of Nurses’
Substance Use
Charlotte Annie Ross, Douglas College 
room 19/B      PerSoNalItY traItS aND DISorDerS
aggression in Personality Disorders: Profiles Using the alternative
DSM-5 Model for Personality Disorders
Claudia Savard, Université Laval 
Psychopathic and Vulnerable Narcissistic Traits:
The Mediating role of Entitlement rage
Véronique Maheux-Caron, Université du Québec à Trois-Rivières 
Stalking Perpetration and Victimization:
The role of Maladaptive Personality Traits
Dominick Gamache, Université du Québec à Trois-Rivières
Profiles of Stalking Victims Based on insecure attachment
Dispositions, the Dark Triad Personality Traits, and Their own
Staking Perpetration
Jonathan Faucher, Université du Québec à Trois-Rivières
The Dark Triad: an influence on University Choice and academic
Perseverance 
Frédérique Perreault, Université Laval
room 21          troUBleS De SaNtÉ MeNtale
Traumatisme psychique et résilience dans les armées togolaises et
françaises
Kossi Baoutou, Université d’Angers 









Stress post-traumatique (SPT) en pratique médico-légale
Brahim Boulassel, université Tizi-Ouzou Alger 
Travail et vieillissement: des risques spécifiques pour la santé mentale?
Alain Marchand, Université de Montréal
L’utilisation de marqueurs linguistiques et de méthodes
d’apprentissage automatique du discours dans la prediction vers la
psychose: quels enjeux pour le patient et le psychiatre
Pierre-François Bazziconi, Université de Bretagne Occidental 
room 22          ValUtazIoNe Delle coMPeteNze geNItorIalI e
DeglI eSItI SUI MINorI a SegUIto Della
eSPoSIzIoNe aD eVeNtI SfaVoreVolI
Valutazione delle competenze genitoriali e degli esiti sui minori a
seguito della esposizione ad eventi sfavorevoli
Antonio Trabacca, IRCCS Eugenio Medea, Brindisi, Italy
Profili di personalità e rischi di maltrattamento
Alessandro Zaffarano, Centro di Riabilitazione - Associazione La Nostra
Famiglia, Ostuni, Italy
il contributo del rorschach e del MMPi-2 nella valutazione delle
competenze genitoriali
Romy Greco, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Epigenetica e maltrattamento: dati preliminari e review della
letteratura
Francesco Craig, IRCCS Eugenio Medea, Brindisi, Italy
il genitore trascurante/maltrattante la Disponibilità Emotiva,
valutazione e trattamento nella diade caregiver-bambino
Maria Grazia Felline, Centro di Riabilitazione - Associazione La Nostra
Famiglia, Ostuni, Italy
L’assessment psicofisiologico quale strumento per la definizione
diagnostico-prognostica e terapeutico-riabilitativa in bambini con
storia di violenza e maltrattamento
Luigi Russo, IRCCS Eugenio Medea, Brindisi, Italy










Ignazio Grattagliano, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
DiSCUSSaNT
Mario Fulcheri, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara
DiSCUSSaNT
Alessandro Zaffarano, Centro di Riabilitazione- Associazione La Nostra
Famiglia, Ostuni, Italy
THURSDAY, JULY 25th, 2019
4:35 PM – 6:30 PM
room a3          tHe UNIteD NatIoN’S coNVeNtIoN oN tHe rIgHtS
of PerSoNS WItH DISaBIlItIeS: WHY caNaDa
SHoUlD retaIN ItS reSerVatIoN aND otHer
clINIcal IMPactS
The United Nation’s Convention on the rights of Persons with
Disabilities: Why Canada Should retain its reservation 
John Ellery Gray, Western University
ontario’s Legislation is Compliant with the UNCrPD 
Richard O’Reilly, Western University
CrPD and Civil Commitment: The CrPD Committee’s
interpretation and its Clinical impacts 
Mathieu Dufour, University of Ottawa
No Knee Jerk reaction required: The Need for Canada to Maintain
its Forensic Mental health Legal System 
Michelle O’ Bonsawin, Justice, Ontario, Canada 
CrPD: impact on the Forensic Mental health impacts with
abolition of Compulsory hospitalization and NCrMD Defense
Alexander Simpson, University of Toronto









room a4         PregNaNcY DeNIal aND NeoNatIcIDe:
WHat Do We KNoW?
Women’s Bodies, Men’s Laws
Margarita Abi Zeid Daou, University of Massachusetts Medical School 
Gone Before They Existed
William Kenner, Vanderbilt University Medical Center
The Detective and the Maiden 
Anish Dube, University of California, Irvine
room a5          UPDateS IN MaNagINg PatIeNtS WItH PSYcHoSIS,
INcorPoratINg PatHWaYS aND legal
fraMeWorKS IN tHe coMMUNItY
how to Treat Compulsive Sexual Behaviour: a Systematic review
Gaurav Mehta, Southlake Regional Health Centre, Newmarket, Canada
role of Epigenesis in Criminology
Amarendra N. Singh, Queen’s University
implementation of integrated Care Pathways for Persons with
Psychosis in ontario, Canada: Barriers and opportunities
Farooq Naeem, University of Toronto
accuracy and Completeness of Mental health act Forms applied to
involuntary Patients admitted to an inpatient Psychiatric Ward
Jennifer Pikard, Queen’s University
Management of risk in the Community
Tariq Munshi, Queen’s University
room a6         retHINKINg eDUcatIoNal PrograMS
instituting a Coaching Program to Enhance resident-Physician’s
Mental health and Wellness
Caroline Lee Bertolet, Eastern Virginia Medical School
Measuring impact of Trauma-informed Education in a Clinical Law
Setting
Gemma Elisa Smyth, University of Windsor









Joint Training Program and Clinic for Law and Psychology Students
in Child Centered Mediation
Paul J. Meller, Hofstra University
room a7          reSPoNSeS to VIoleNce aND traUMa
on the intersection of Trauma and human rights:
The Politics of Trauma 
Filomena M. Critelli, University at Buffalo
improving the role of Traumatized Victim-Witnesses in Criminal
Proceedings
Jan Christoph Bublitz, Universität Hamburg
Challenges of Gaining ‘Valid Witness Testimony’ in Cases of Sexual
Violence and Trauma 
Nargis Islam, Oxford Health NHS Trust, Oxford, UK
implementing Trauma-informed Psychosocial/Educational Services
in Bangladesh 
Nahama Broner, New York University
“Violent and Paralyzed El Salvador”:
Decolonizing Crime Prevention and intervention 
Maria Liegghio, York University
room a8         tHe IMMIgraNt eXPerIeNce:
legal aND PSYcHologIcal aSPectS
Bare Life: The Potential Psychological impacts of the State of
Exception on the Children of illegal immigrants 
Lize-Mari Mitchell, University of Limpopo
The Legal Context for “The Welcoming immigrant rights Peace
Sculpture” on the U.S. Border with Mexico: a historic opportunity
to advance rights through Public Education
Matt Adams, Northwest Immigrant Rights Project, Seattle, USA
addressing Mental health as an act Towards Peace
Ashley Robinson, UN Humanitarian Affairs Peace Ambassador, Sydney,
Australia









Cultural Memory: The role of remembering and the Politics of
Forgetting 
Isaac David Romano, OWHR Institute-Quebec, Washington, DC, USA
Trauma inflicting or Trauma informed? Comparing Current US
Policies towards Migrant Children, and towards Children Who have
Experienced Maltreatment 
Susan Schmidt, Luther College
room a9         WoMeN aroUND tHe WorlD
russian Politics of Masculinity and the Decay of Feminism:
The role of Dissent in Creating New “Local Norms”
Alexandra Orlova, Ryerson University
arab Women’s Changing attitudes about Marriage and Divorce
Oraib Toukhly, Nova Southeastern University
The Stage of Mobile Game addiction among Married immigrant
Women in South Korea
Sanghee Kim, Keimyung University
Cultural and Educational adjustments of Syrian Children refugees
in Jordan
Melody Schmaltz, Nova Southeastern University
room aM        (tJ) tHe (tJ) PoWer of coMMUNIcatIoN
Promoting Dignity Through Decision-Making
Shelley Kierstead, Osgoode Hall Law School 
The Use of Legal Visualization by Legal Professionals 
Caroline Walser Kessel, Universität St. Gallen
Therapeutic Jurisprudence as a Critical Lens for Exploring the
Effectiveness of Teaching relational Lawyering 
Susan L. Brooks, Drexel University Kline School of Law
Notes from the Veterans Photography and Video Project
Ursula Castellano, Ohio University









room 18          HoSPItalISatIoNS NoN VoloNtaIreS
Décision de justice et hospitalisations non volontaires:
les conclusions des experts psychiatres sont-elles suivies?
Tony Godet, Hôpitaux Universitaires de Genève, Genève, Suisse 
recours contre les décisions d’hospitalisations non volontaires:
étude prospective sur 200 cas
Gérard Niveau, Université de Genève, Genève, Suisse 
room 18/C      eXPertISe, eVIDeNce, aND etHIcS IN DecISIoNS oN
coMPUlSorY PSYcHIatrIc care
Patient-rights in Swedish Mental health Law Proceedings 
Moa Kindström Dahlin, Uppsala University 
The insidiousness of a Considerate Court: Structure and Compassion
in Mental health Court Proceedings 
Lena Eriksson, University of Gothenburg
The Crucial object and insignificant Subject: a Therapeutic
Jurisprudence investigation of Forensic Mental health Courts in
Sweden
Sven Pedersen, University of Gothenburg 
insight as a Catch-all Extra-Legislative Factor in Swedish Mental
health Law Proceedings
Susanna Radovic, University of Gothenburg
room 19/a      reStrIctIoNS of PerSoNal freeDoM IN
PSYcHIatrY: a coNtINUINg coNtroVerSIal
PractIce?
restrictions of Personal Freedom in Psychiatry from the European
Perspective 
Tomáš Holčapek, Charles University
The Use of the Means of restrain and the Surgical Castration in
Czech Law
David Elischer, Charles University









restrictive Practices in Czech Psychiatry: international Criticism and
illustrative Cases
Petr Šustek, Charles University
Surgical Castration of Sex offenders: a Case Study of the Dilemma
Between Dignity and autonomy
Martin Šolc, Charles University
room 19/B      DealINg WItH fear aND aNXIetY IN legal
eDUcatIoN: MeDItatIoN, MINDfUlNeSS, aND
UNtaNglINg KNotS 
Causes of, and Proposed Solutions for, the Perceived Crisis of Stress
and anxiety in Law Schools 
David S. Caudill, Villanova University 
Untangling Fear in Lawyering 
Heidi Kristin Brown, Brooklyn Law School 
Meditation in Legal Education:
The Value added Toward the Well-Being of Law Students 
Anthony Cullen, Middlesex University
The Use of Meditation to Cultivate Well-Being in Law Students 
Kerin Lughaidh, Middlesex University 
room 21          JUStIce WItHoUt retrIBUtIoN
Forensic Psychiatrists’ and Psychologists’ Views on responsibility,
Deviant Traits, and Coercive offers 
Farah Focquaert, Ghent University 
Justice, reciprocity, and the Victims of Crime 
John Simpson Callender, University of Aberdeen 
The Brain on isolation:
Why Solitary Confinement is Per Se Cruel and Unusual Punishment 
Federica Coppola, Columbia University
Non-Consensual Medical interventions:
Public health, Mental health, and Criminal Justice
Jonathan Pugh, University of Oxford 









The Use of Neuroscientific Evidence by the Defence in Scottish
Criminal Cases
Isla Callander, University of Aberdeen School of Law
room 22          foreNSIc aSSeSSMeNtS aND SYMPtoM ValIDItY 
Forensic Psychological assessment and Symptom Validity Testing in
Denmark
Sofia Gudmundsson, Ministry of Justice, Copenhagen, Denmark
are Symptom Validity Tests Too Difficult for asylum Seekers?
Douwe H. van der Heide, GGZ Centraal, Amersfoort, Netherlands
Normal Personality Traits as a Valid Symptom indicator of
Paraphilia
Ingrid Bertsch, University of Tours
Forensic assessment via Videoconferencing:
are observed Symptoms Valid? 
Sebastein Prat, McMaster University
Proposing a New Model to Conduct a Forensic Evaluation of Undue
influence
Steven Hassan, Program in Psychiatry and the Law, Newton, USA









University on International Studies of Rome
FRIDAY, JULY 26th, 2019
9:00 AM – 10:55 AM
room a3          laW aND tHe UNcoNScIoUS:
a DIScUSSIoN of aNNe DaIleY’S BooK
Truth-Tellings
Kiel Brennan-Marquez, University of Connecticut Law School
The Compatibility of Psychoanalysis and Law
Susan Schmeiser, University of Connecticut Law School
The Fictions of Law
Susanna Blumenthal, University of Minnesota
as if Philosophy in Psychoanalysis and Law
Nomi Stolzenberg, University of Southern California Law School
DiSCUSSaNT
Anne Dailey, University of Connecticut Law School
room a4          BaD to tHe BoNe: eValUatIoN aND treatMeNt
coNSIDeratIoNS for INcarcerateD INDIVIDUalS
Born to be Wild: Challenges and Successes of rehabilitation for
Juvenile Delinquents
Anish Ranjan Dube, Consulting Psychiatrist, Newport Beach, USA
a rational approach to the Use of Psychotropic Medications with
incarcerated adults and Juveniles
Joseph Penn, University of Texas
Front Lines of Correctional Psychiatry:
Perspectives of an Emergency Medicine Physician on Correctional Care
Myles Jen Kin, Wachusett Emergency Physicians, Leominster, USA
addiction and the Criminal Justice System
David Carlone, Queen’s University







room a5         agItatIoN
Psychiatric Management of agitation Throughout history including
the Neurobiologic Basis of agitation 
Reinhard Dolp, Queen’s University
Diagnosing and Treating agitation Using Expert Consensus
Guidelines 
Jennifer Pikard, Queen’s University
Safewards: Making Psychiatric Units a More Pleasant and Safe
Environment 
Tariq Hassan, Queen’s University
Detection and Management of agitation in Psychiatry:
an Expert Consensus revised
Gustavo Vazquez, Queen’s University
room a6          DeatH PeNaltY
The Death Penalty in Japan: From a Psychiatric Viewpoint
Yoji Nakatani, University of Tsukuba
Prosecutorial Discretion in Capital Cases: arbitrary and Capricious?
Cassia Spohn, Arizona State University
Trauma and the Death Penalty 
Susan Marcus, Attorney-at-Law, New York, USA
room a7         artIfIcIal INtellIgeNce, MeNtal HealtH,
aND HealtH DISParItIeS
Medical artificial intelligence: The inclusion of racial and Ethnic
Minorities in Clinical Trials Will improve Data Diversity 
Natasha H. Williams, Attorney-at-Law, Bowie, USA 
Using artificial intelligence (ai) to address health Disparities in
Military Populations 
Toya V. Randolph, Uniformed Services University 
MarkLogic Distributed Computing Meets ai Mining in an integrated
Bio-repository: a Bioinformatics Ecosystem for New Discovery 
Adam R. Davis Sr., Uniformed Service University 







an overview of ai Solutions to augment Mental health and
Behavior Therapy interventions 
Irene Dankwa-Mullan, IBM Watson Health, Cambridge, USA 
Using Big Data and advanced analytics to address Disparities in
Mental health 
William J. Kassler, IBM Watson Health, Cambridge, USA 
Ethical Considerations of artificial intelligence and health Disparity
Populations 
Regina James Smith, 2M Research 
room a8         atteMPtS to reDUce INcarceratIoN aND tHe
cHaNgINg face of coMMUNItY SUPerVISIoN
Tackling the overuse of incarceration in american Jails:
Examining an innovative Strategy Designed to Decrease Disparate
Conviction and incarceration rates among Low Level Non-Violent
Drug offenders 
Teresa May, Harris County CSCD, Houston, USA
The Effectiveness of Enhanced Supervision Programs:
a Comparison of outcomes for Males and Females and the
attributes that Contribute to Success
Edward Latessa, University of Cincinnati
What to Do with Low risk offenders? The impact of Changing
Community Supervision Practices for Low risk individuals 
Lori Brusman Lovins, University of Houston Downtown
Changing Sentencing Practices: Exploring Ways to Decrease the
Percentage of Female, Drug offenders Sentenced to Prison
Brian Lovins, Harris County CSCD, Houston, USA
room aM        (tJ) tHeraPeUtIc JUrISPrUDeNce aND
MargINalIzatIoN
“Deceived Me into Thinking/i had Something to Protect”:
a Therapeutic Jurisprudence analysis of When Multiple Experts are
Necessary in Cases in Which Fact-Finders rely on heuristic
reasoning and “ordinary Common Sense”
Michael L. Perlin, Mental Disability Law and Policy Associates, New York, USA







“Throw away Children:” Using Therapeutic Jurisprudence to End
Segregation, Discrimination, arrest, and Detention of Children of
Colour with Mental health Disabilities
Deborah A. Dorfman, Washington Autism Alliance & Advocacy, Redmond, USA
Therapeutic Jurisprudence and Community Transitions: how to
Effectively and Therapeutically help institutionalized individuals
Transition to integrated Community Living
Alison J. Lynch, Mental Disability Law and Policy Associates, New York, USA 
The Disparity in the Treatment of Persons Dual Diagnosed with
Mental illness and intellectual/ Developmental Disabilities
Naomi M. Weinstein, Mental Hygiene Legal Service, New York, USA
room 18/C       SHIftINg PoWer: HUMaN rIgHtS laW coNfroNtS
State aND PSYcHIatrY
Where is the Camp? Psychiatry and the State of Exception 
Leah Marie Ashe, University of Notre Dame
Why Japan has the highest Number of Beds Per Population in
Psychiatric hospitals – and Why the Government Wants to Keep Them 
Mari Yamamoto, Advocacy Center of Persons with Psychosocial Disability,
Tokyo, Japan
Loss of integrity among Experts and regulators is the reason for
Lingering human rights Violation Within Mental health Settings
Ohyong Kweon, Korean Alliance for Mobilizing Inclusion, Incheon, South Korea
Positive Policy to replace Forced Psychiatry, Based on the CrPD 
Tina Minkowitz, Center for the Human Rights of Users and Survivors of
Psychiatry, Chestertown, USA 
room 19/a      eNHaNcINg HealtH care cUrrIcUla WItH
foreNSIc coNcePtS
Developing a Victimology Course for health Care Providers:
incorporating the Essential Elements to improve the Quality of Care
and Legal outcomes of Victims 
Theresa Marie Fay-Hillier, Drexel University







Utilizing Simulation Experiences in Nursing Curriculum to Enhance
healthcare Providers’ role in addressing Victims Safety and Legal
implications Throughout the Lifespan 
Ann V. Thiel-Barrett, Drexel University
Preparing Tomorrow’s Pediatric Nurse Practitioners for Legal
Challenges as advanced Practice Nurses
Susan M. Solecki, Drexel University
addressing Current online Student Mental health issues
Karyn E. Holt, University of Nevada Las Vegas School of Nursing 
room 19/B       SeXUal offeNDerS I
Sexual identity Disorder and Perception Distortion at rorschach
Amal Hachet, Université de Poitiers
Libidometry in the Evaluation of a Serial rapist
Jan J. Cootjans, Service Psychosocial Brussels Prison, Brussels, Belgium
applying risk Factors to assist the investigation, Prosecution, and
Supervision of Child Sex offenders 
Jessica N. Owens, Federal Bureau of Investigation, Quantico, USA
Sexual offences and risk reduction: The indian Scenario
Sharad Philip, National Institute of Mental Health and NeuroSciences
(NIMHANS), Bengaluru, India
The Sexually Violent Predator (SVP) with Serious and Persistent
Mental illness (SPMi): Special Considerations
Marta Pék Scott, Consulting Psychiatrist, New York, USA
room 21          VUlNeraBle HoUSINg:
Self-Neglect, SQUalor, aND HoarDINg
Morality and hoarding: The Failure of Equality Law 
Leigh Estell Roberts, Liverpool John Moores University
housing Law, hoarding, and homelessness:
Does Law Protect Vulnerable People against Eviction? 
Michel Vols, University of Groningen 







Self-Neglect: No Longer a Lifestyle Choice but a Lifestyle by
Default
Emma Leggott, Chartered Institute of Housing, Newcastle-upon-Tyne, England 
hoarding, habitation, and the Law
Kenneth J. Weiss, University of Pennsylvania
room 22          DeVeloPMeNtS IN legal INSaNItY IN eUroPe
aND cHINa
Legal approaches to Criminal responsibility of Mentally Disordered
offenders in Europe 
Michiel van der Wolf, University of Groningen 
Legal insanity and Forensic Services in italy 
Stefano Ferracuti, Sapienza Università di Roma 
Legal insanity: The Netherlands in an international Perspective 
Gerben Meynen, Utrecht University 
introducing Legal insanity in Sweden 
Susanna Radovic, University of Gothenburg
Forensic Psychiatric Evaluation of Capacity for Criminal
responsibility and Ultimate issue: China 
Hu JiNian, China University of Political Science and Law 
FRIDAY, JULY 26th, 2019
11:05 AM – 1:00 PM
room a3          PUBlISHINg at tHe INterface of PSYcHIatrY
aND tHe laW: cHalleNgeS, oPPortUNItIeS,
aND ScHolarlY JoUrNalS
The Editor’s Perspective on Getting Published 
Brendan Kelly, Trinity College 
The Peer reviewer’s Perspective on Getting Published 
Terry Carney, University of Sydney Law School 







researching, Writing, and Publishing Beyond a Single Disciplinary
Focus 
Bernadette Maree McSherry, University of Melbourne 
The international Journal of Law & Psychiatry:
an author’s Perspective 
George Szmukler, King’s College, London 
an introduction to Publishing in Scholarly Journals
Jennifer Franklin, Elsevier, UK 
room a4          WartIMe INterNMeNt of ‘eNeMY alIeNS’ IN NortH
aMerIca: are MUSlIMS NeXt?
internment of Japanese americans and Jewish refugees:
are Muslims Next? 
Isaac David Romano, OWHR Institute-Quebec, Washington, DC, USA
Wartime Japanese incarceration: historical reflections and Current
Dangers
Greg Robinson, Université du Québec à Montréal
Complicity among Nations: Detention of Peruvians and other Latin
americans of Japanese Background by the United States in World
War ii internment Camps
Matt Adams, Northwest Immigrant Rights Project, Seattle, USA
Predictive Policing in Times of Crisis:
observations from Japanese internment to Black Lives Matter
Omar Ahmed Farah, Center for Constitutional Rights, New York, USA
room a5          DerecHoS HUMaNoS: UNa VISIÓN DeSDe la
PerSPectIVa De la VIoleNcIa PolÍtIca Y la SalUD
MeNtal eN aMÉrIca latINa
Perspectiva ética y geopolítica de la valoración de la violencia política 
Fernando Díaz Colorado, Universidad Santo Tomas 
La bienestar mental y la espiritualidad de mujeres privadas de
libertad en Chile: un estudio de métodos mixtos 
Anne Aboaja, Tees, Esk and Wear Valleys NHS Foundation Trust, United
Kingdom







room a6          IMProVINg MeNtal HealtH facIlItIeS aND
SerVIceS 
organizational aspects of the Mental health Services for Mood
Disorders: What Type of Services Suit the Patients’ Needs Best? 
Dusan Kolar, Queen’s University
Evidence-Based Design has a Sustainable Positive Effect on
Patients’ Perceptions of Quality of Care in Forensic Psychiatry
Alessio Degl’Innocenti, Göteborg University
Digital health for Mental health: Ethical and Legal issues
Melanie Bourassa Forcier, Université de Sherbrooke
Beyond the Courtroom and Mental health office 
Carla J. Cooke, Sanctuary of Hope and Healing, Scotch Plains, USA
room a7         feMale offeNDerS IN tHe crIMINal JUStIce
SYSteM I
Utilizing a Feminist Framework to Explore the role of
Disempowerment in Female offenders’ Criminal Behaviours and
Perceptions of Criminal Behaviours 
Adrian Kunemund, University of Georgia
Predicting offence Severity and recidivism among Female Juvenile
offenders 
Georgia Calhoun, University of Georgia
Formerly incarcerated Women’s Perceptions of Storytelling and
reframing Past Traumatic Experiences Within the research Context
Alana Janell Gunn, University of Illinois at Chicago
Distinguishing Features of Female Juvenile offenders:
intelligence, Personality, and offense Pattern
Tres Stefurak, University of South Alabama
room a8          (tJ) BUllYINg, MoBBINg, aND HarraSSMeNt:
PSYcHologIcal traUMa aND cIVIl lItIgtatIoN
The relevance of Bullying/Mobbing/abuse Behaviors in Litigation
Carol Castleberry, St. Thomas University School of Law







When the Search for Justice Backfires for Traumatized Targets of
Workplace Bullying and Mobbing 
Maureen Duffy, Workplace Consultant, Miami, USA
Workplace Bullying and Dispute resolution:
Case Examples in Public agencies
Gregory Sorozan, National Association of Government Employees, Boston, USA
Trauma Points in Civil Litigation
David C. Yamada, Suffolk University Law School
influence of Therapeutic Jurisprudence on Communication in the
Workplace: analysis of Mobbing and Burnout
Karolina Czapska, University of Warsaw
room aM        coMMUNItY SUPerVISIoN, MeNtal HealtH
PrograMMINg, aND re-eNtrY
integrating adolescent Developmental Science and Positive Youth
Development Principles in Juvenile Probation Supervision:
a Pilot Study 
Sarah Cusworth Walker, University of Washington
a Police-Led reentry Program for Women Leaving Prison:
The iF Project’s Seattle Women’s re-entry 
Kim Bogucki, Seattle Police Department, Seattle, USA
results from a Mixed-Method Evaluation of the iF Project’s Seattle
Women’s re-entry 
Jacqueline B. Helfgott, Seattle University
Uncovering the Truth: Examining the Quality of Substance Use and
Mental health Programs 
Jennifer Lerch, George Mason University 
room 18/C       PatterNS of crIMINalItY, rISK factorS, aND
PatIeNtS’ eXPerIeNce of rISK aSSeSSMeNt IN
foreNSIc PSYcHIatrIc PoPUlatIoNS
Persistent Criminality in a Swedish Cohort of Forensic Psychiatric
Patients; Frequency and Covariates
Hedvig Krona, Lund University







risk Profiles of Female Perpetrators of Severe Violence
Karin Trägårdh, University of Gothenburg 
Factors associated with Lifetime Persistent Criminality amongst
Swedish Mentally Disordered offenders
Thomas Nilsson, University of Gothenburg
Forensic Psychiatric Patients´ Subjective Experience of risk assessment
Marielle Nyman, University of Gothenburg
room 19/B      SeXUal offeNceS aND SeXUal VIctIMIzatIoN
aMoNg HealtHY aND DISorDereD PeoPle: a
SNaPSHot of SoMe groUPS IN BrazIl
Blaming the Evil for the Sexual Misconduct:
Beliefs of rapists and Children Molesters
Danilo Baltieri, ABC Medical School
Dimensional aspects of Sexual abuse among Women Convicted of
Violent Crimes Evaluated by the Latent Class analysis:
a Sectional Study 
Brian Bellandi Da Cunha e Silva, ABC Medical School
a Path analysis Model for Explaining Sexting Behavior among
University Students: The Effect of Personality Traits Derived from
the interpersonal reactivity index (iri)
Tomaz Eugenio De Abreu Silva, ABC Medical School
are Sexually Sadomasochistic Fantasies Different Between Male
and Female University Students? Scientific Evidence and anecdotal
reports
Israel K. Blaas, ABC Medical School
room 21          forgIVeNeSS aND coNflIct reSolUtIoN IN HIgH
coNflIct faMIlIeS
Self-Focused Conceptualization of Forgiveness for high Conflict
Families
Paul J. Meller, Hofstra University
a New Four-Component Conceptualization of Conflict 
Kathryn Coyle, Hofstra University







The impact of Forgiveness on Enhancing Post-Divorce outcomes for
Mediating and Litigating Parents
Anna Varfolomeyeva, Hofstra University
The role of Forgiveness in Therapeutic Visitation
Gia Campagna, Hofstra University
DiSCUSSaNT
Sergei V. Tsytsarev, Hofstra University
room 22          DeSIgNINg traUMa-INforMeD SYSteMS
a Cross-Lagged Panel Design Examining the Longitudinal
relationships among Choice, Collaboration, Commitment,
and Burnout
Travis W. Hales, University at Buffalo
Using Solution-Focused Skills to Create a Trauma-informed
Environment
Samantha P. Koury, University at Buffalo
Traumatized and Triggered: an Exploration in Creating
Trauma-informed Field Education opportunities 
Katie McClain-Meeder, University at Buffalo
Creating Trauma-informed School Systems
Thomas H. Nochajski, University at Buffalo
Effect of Exposure to Traumatic Stressors on Clinical Presentation
and Treatment outcomes for Youth in Behavioral healthcare
Settings 
Braden K. Linn, University at Buffalo
FRIDAY, JULY 26th, 2019
2:30 PM – 4:25 PM
room a3         PerSISteNt PaIN folloWINg coMPeNSaBle INJUrY:
SoMatIc or SoMatoforM?
The Physical Basis of Persistent Pain Following injury
Carolyn Arnold, Monash University







Personal injury Litigation and the Nosology of Chronic Pain
George Mendelson, Monash University
Psychosocial Factors in the Development and Maintenance of
Chronic Pain Following injury 
Hannah Mendelson, Monash University
“Disentangling” in Workers Compensation Litigation:
What Does it Mean, Why does it Matter, and how Can it Be?
Raph Ajzensztat, Barrister, Victoria, Australia
room a4          a gloBal VIeW oN legal aSPectS of MeNtal
HealtH treatMeNt: WHere are We toDaY?
The role of the Courts in Mental health Treatments:
absence and omnipresence
Margarita Abi Zeid Daou, University of Massachusetts Medical School
Mental health Services for Defendants with Mental illness in
oklahoma
Amam Saleh, University of Massachusetts Medical School
Mental health Services for Defendants with Mental illness in
Massachusetts 
Paul Noroian, University of Massachusetts Medical School
how article 14 of the CrPD may Change Forensic Psychiatric Care
Zuzana Durajová, Office of the Public Defender of Rights, Prague, Czech
Republic
The interface between Mental illness and the Law in the arab World 
Elias Ghossoub, Saint Louis University
room a5          tHe role of PSYcHologIcal aSSeSSMeNt aND
tHeraPY IN SINgaPore’S crIMINal JUStIce SYSteM
Development of Performance Validity Tests (PVTs) Norms and
Clinical Practice Guidelines for Their Use in Singapore’s Criminal
Justice System 
Kenji Gwee, Institute of Mental Health, Buangkok, Singapore
Please Jail My Daughter: Treatment and Management of Patients
with Personality Disorders in Singapore 
Mavis Seow, Institute of Mental Health, Buangkok, Singapore 







adaptive Function in Singapore’s Criminal Justice System 
Yun Fern Kok, Institute of Mental Health, Buangkok, Singapor
Negotiating Multicultural Challenges in Psychological assessments
Within Singapore’s Criminal Justice System: intellectual assessment
of Sexual assault Victims 
Hoi Ting Leung, Institute of Mental Health, Buangkok, Singapore
room a6          MeNtal HealtH IN tHe PrISoN SYSteM
Mental health risk Factors and Parole Decision-Making 
Kimberly Houser, Rowan University
Continuum of Carelessness: Paradoxes of Mental health Care in
Corrections in ontario, Canada
Alexandra Hunter, University of Toronto
Correctional Telepsychiatry Versus Tête-à-tête Prison Clinics
Tony Adiele, University of Ottawa 
Mental health Services in Nigerian Prisons:
recommendations for reform
Andrew Toyin Olagunju, McMaster University
The Mentally – ill Prisoner in india
Abhilash Balakrishnan, National Institute of Mental Health and Neuro
Sciences (NIMHANS), Bangalore, India
room a7         DeterMININg INcoMPeteNce aND UNfItNeSS
When is a Political Leader Unfit? 
Stephen Greenspan, University of Connecticut
Competency and the revised aBa Mental health Standards
Elizabeth Kelley, Attorney-at-Law, Spokane, USA
Neuropsychology of Competency to Stand Trial
Dale G. Watson, The Wright Institute, Berkeley, USA
DiSCUSSaNT
George Woods, University of California, Berkeley, USA







room a8          MeNtal HealtH aND legal cHalleNgeS IN
PolIcINg, crIMe PreVeNtIoN, aND correctIoNal
MaNageMeNt aND DeatH roW: INforMINg PolIcY,
PractIce, aND legISlatIoN 
Law agents’ ability to Detect Deception: a Meta-analysis
Katlynn McDaniels, Seattle University 
Collatoral Consequences of Sex offender registration 
Emily Stefhon, Seattle University
Complex Trauma, Criminal Behavior, and access to Mental health
Treatment: results from the Survey of inmates in State Correctional
Facilities
Kaely Wickham, Seattle University 
Mental health and Behavioral Crisis on Death row:
Correctional Management Challenges 
Sophia Evans, Seattle University 
room aM        (tJ) tHeraPeUtIc JUrISPrUDeNce:
tHe fUlcrUM IN JUVeNIle reSeNteNcINg
“Some Mother’s Child has Gone astray”:
a Therapeutic Jurisprudence analysis of Juvenile Sentencing
Decision-Making
Michael L. Perlin, New York Law School
Alison J. Lynch, Mental Disability Law and Policy Associates, New York, USA 
Ethical Considerations in Juvenile resentencing
Naomi M. Weinstein, Mental Hygiene Legal Service, New York, USA
Understanding Juvenile Brain Development as a Basis for
Mitigation: a Therapeutic Jurisprudence approach
Alison J. Lynch, Mental Disability Law and Policy Associates, New York, USA 
a Therapeutic Jurisprudence approach to Parole for Youth offenders
Beth Caldwell, Southwestern Law School







room 18/C       rISK aND recoVerY ISSUeS IN foreNSIc
PSYcHIatrY
The eharM, a State of the art Violence risk Management Tool
Gary Chaimowitz, McMaster University
Ethics, risk, and recovery 
Joseph Ferencz, St. Joseph’s Healthcare, Hamilton, Canada
The review Board Disposition: a Guidance for addressing risk and
Promoting rehabilitation?
Sebastien Prat, McMaster University
room 19/a      UNDerStaNDINg feMale eXtreMISt VIoleNce
The Moral-Situational action (MSa) Model for Female Extremist
Violence
Jannet I. Warren, University of Virginia
The Moral-Situational action Model in the Context of Forensic
Psychiatry
Gregory B. Saathoff, University of Virginia
Using the Moral-Situational action Model for risk assessments of
Female Terrorists
April Celeste Robinson Leviton, University of California, Riverside
Women’s online Searching for radicalizing Materials 
James Reed, University of Virginia
room 19/B       MIeUX coMPreNDre leS eNJeUX PSYcHoSocIaUX
D’aUteUrS De VIoleNce INtrafaMIlIale:
De la clINIQUe À la recHercHe 
Le filicide masculin: quels sont les motivations et les enjeux
psychiques de ces hommes?
Suzanne Léveillée, Université du Québec à Trois-Rivières
homicide conjugal et violence conjugale: réalités distinctes ou
semblables 
Carolanne Vignola-Lévesque, Université du Québec à Trois-Rivières







La persévérance au changement, un enjeu pour les bénéficiaires et
pour les intervenants des services spécialisés dans la
responsabilisation des auteurs de violences conjugales
Cécile Kowal, ASBL Praxis, Liège, Belgique
influence de la prise en charge sur les traits psychopathologiques des
auteurs de violence conjugale 
Laetitia Di Piazza, Université de Liège
room 21          coNtINUUM of PSYcHoJUDIcIal SerVIceS WItH
HIgH-coNflIct faMIlIeS
Family Decision Making on Trial:
Pathways to Family Justice Court in Canada
Karine Poitras, Université de Québec à Trois-Rivières
Parental reports about Their Experiences with the Family Justice
System
Rachel Birnbaum, King’s University College
Psycho-Legal Case Management Model for high-Conflict Families:
Parentalité-Conflit-résolution
Francine Cyr, Université de Montréal
individual Characteristics of Parents involved in a Severe Separation
Conflict: actor’s Perspectives from an interdisciplinary intervention
Program
Amylie Paquin-Boudreau, Université de Québec à Trois-Rivières
Families involved in high-conflict Separation:
Views and Needs of Child Protection Workers 
Élisabeth Godbout, Université de Québec à Trois-Rivières
room 22          SalUte MeNtale, VIoleNza e PUNIzIoNI
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Short-Term Care: a Five-Year retrospective Study
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Tasmanian Statewide Mental health Services
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introduction of an online Database System to Forensic Mental
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Toshiaki Kono, National Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, Japan
Changes observed in Mentally Disordered offenders During
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after-Care Services for administrative involuntary admitted
Patients
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room 19/a      ProtectIoN et accoMPagNeMeNt : leS
rÉgUlatIoNS « SocIo-cIVIleS » De l’INterVeNtIoN
SUr aUtrUI DaNS le coNteXte De la cIDPH 
au coeur des mécanismes de substitution et d’aide à la décision, le
pouvoir juridique: l’exemple du Québec 
Anne Saris, Université du Québec à Montréal 







room 19/B       SPecIal ISSUeS IN cHIlD cUStoDY aND cHIlD aBUSe
Factitious Disorder imposed on another 
Eileen A. Kohutis, Consulting Psychologist, Livingston, USA
Use of Psycho-Sexual Evaluations in the investigation of Child
Sexual abuse 
Allison Williams, Attorney-at-Law, Short Hills, USA 
The reunification Process: how the Family Court System Deals
with the Breakdown of Parent Child relations
Amy Sara Cores, Attorney-at-Law, Freehold, USA
Making the Case for Trauma-informed Forensic Evaluations
Carla J. Cooke, Sanctuary of Hope and Healing, Scotch Plains, USA
Special Needs Children and Divorce 
Rachel Birnbaum, King’s University College at Western University
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